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Presentación 
 
Llegar al presente número ha sido el resultado del proceso de selección de artículos 
recibidos desde mayo hasta octubre del año 2019, teniendo un total de once 
artículos, de los cuales solo completaron el proceso hasta su liberación cuatro de 
ellos, que representan el 36%. En la mayoría de los casos ha sido difícil informar el 
rechazo a los autores, no obstante, es más importante para nosotros mantener la 
calidad de los artículos publicados en ésta revista.  
 
También, agradecemos enormemente a la Universidad Nacional Autónoma de 
México, a la Facultad de Ingeniería, a la Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial y a la Dirección de la Feria Internacional del Libro el espacio que 
nos han otorgado para presentar a la Revista Internacional La Nueva Gestión 
Organizacional el día 26 de febrero del presente año, en el Palacio de Minería. 
Apreciamos la oportunidad para dar a conocer a la revista y al mismo tiempo 
representa el reconocimiento a quienes participamos en su publicación, desde 
autores, consejo editorial, consejo de árbitros y demás personas que intervienen. 
 
El primer artículo “La asociatividad como estrategia competitiva del sector salud” 
elaborado por investigadores de la Universidad Cooperativa de Colombia y 
Universidad del Tolima, Colombia, presentan cómo el trabajo conjunto que 
denominan “asociatividad” promueve la competitividad sobre todo en el sector salud 
que representa el 6% del Producto Interno Bruto de ese país, al mismo tiempo hacen 
notar que tiene deficiencias y falta de cobertura a la población de los cuales 
presentan cifras. Es por ello, que los autores plantean que a través del trabajo 
conjunto dicha situación puede mejorar en distintos sentidos: económico, salud, 
empleos, etc. Los investigadores encuestaron a representantes de 282 entidades 
de salud, de un total de 1,044 existentes en Ibagué, de dicha muestra el 67.8% está 
interesado es realizar trabajo conjunto que los conducirá a ofrecer calidad en el 
servicio, posicionarse en el mercado y mejorar su rentabilidad; sin embargo, la 
asociatividad también tiene puntos de posible desacuerdo que deben tomar en 
cuenta antes de iniciar un proceso. 
 
El artículo “Valoración analógica de empresas que cotizan en bolsa aplicado a micro 
y pequeñas empresas constructoras comparables en México” de investigadores de 
la Universidad Iberoamericana Puebla e investigadores independientes, tiene como 
objetivo principal determinar el valor de mercado de las micro y pequeñas empresas 
constructoras puesto que para este tamaño de empresas es complejo determinarlo. 
A partir de lo anterior los autores utilizan el método regresión lineal múltiple teniendo 
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como base datos de 14 constructoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 
para realizar su valuación que servirá para adquisiciones, fusiones o tomar 
decisiones de inversión en constructoras. 
 
“Análisis de relación entre indicadores de planeación y afectación de disposiciones 
fiscales federales en MiPyMEs muebleras” de investigadoras de CETYS 
Universidad campus Tijuana, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, es un artículo que describe 
la importancia de la planeación en las empresas, sin embargo, dicho proceso es 
afectado por las disposiciones fiscales sobre todo a las MiPyMEs dedicadas a la 
elaboración de muebles en Tijuana, Baja California, México en comparación con las 
medianas y grandes empresas del mismo giro.  Los resultados que obtienen son a 
partir de una encuesta que se aplicó a 35 gerentes o dueños de estas empresas. 
También, es importante mencionar que éste sector a través de los años ha 
decrecido a partir de la disminución de consumo por extranjeros, de esta forma el 
artículo hace evidente la necesidad de llevar a cabo el proceso administrativo en las 
empresas muebleras. 
 
El artículo “Cuestionamientos éticos en estudiantes y profesionales en contaduría 
pública relacionados con asesorías tributarias” elaborado por profesores 
investigadores de Corporación Universitaria Minuto de Dios de Colombia sustentan 
el estudio a partir de la aplicación de 90 encuestas a profesionales y estudiantes de 
licenciatura en contaduría pública. En la encuesta preguntan sobre hechos de 
elusión y evasión fiscal, causas, aplicación de ética, etc. Por otro lado, los autores 
exponen que en Colombia no es fácil ser contador público, sobre todo, dentro de un 
entorno donde existen altas tasas de impuesto acompañado por un alto nivel de 
corrupción, llevando al contador público a la confrontación entre realizar su trabajo 
de manera transparente, profesional y éticamente en contraste con satisfacer al 
cliente.  El presente artículo deja muchos puntos de reflexión. 
 
 
 
Karina Flores Tuxpan 
Editora 
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Objetivo y Cobertura 
 
La Revista Internacional La Nueva Gestión Organizacional es una publicación de 
artículos originales de investigación teórica y aplicada, dirigida a profesores, 
investigadores, estudiantes, empresarios y profesionales interesados en las áreas 
de estudio: administración, gestión de innovación, negocios, finanzas, recursos 
humanos, contabilidad, auditoría e impuestos; que sirvan para continuar con las 
líneas de investigación involucrando de manera activa a estudiantes de 
licenciatura, maestría y doctorado. Además, en el ámbito organizacional ser una 
herramienta para la solución de los problemas. 
 
El objetivo principal de la revista es servir de medio para la gestión del 
conocimiento a través de la publicación de las investigaciones realizadas por 
profesores – investigadores de las Instituciones de Educación Superior de México 
y otros países, de esta forma contribuir para generar un circulo virtuoso del 
conocimiento fortaleciendo las redes de conocimiento. 
 
La revista es una publicación electrónica semestral gratuita en idioma español de la 
Facultad de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala que no recibe algún financiamiento. 
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Buenas Prácticas de Publicación 
 
La Revista Internacional La Nueva Gestión Organizacional lleva a cabo acciones 
encaminadas a regir el comportamiento y actuación de los sujetos involucrados, 
estableciendo lo siguiente: 
Consejo Editorial 
 El Consejo Editorial pone a disposición de autores y árbitros el proceso de 
arbitraje para así transparentarlo, también resuelve en los casos de 
controversia o contradicción de los dictámenes. 
 Es importante mencionar que no se hacen distinciones o rechazo de los 
artículos por raza, religión, origen étnico, nacionalidad, género, orientación 
sexual o simpatía con grupos políticos. 
Consejo de Árbitros 
 Evaluar de forma objetiva e imparcial los artículos que se le encomienden 
para revisión, y en su caso manifestar si tuvieran algún conflicto de interés 
por cualquier motivo.  
 En los casos en que el artículo a revisión no corresponda a su tema de 
especialidad deberá manifestarlo de forma inmediata. 
 Mantener la confidencialidad del contenido de los artículos revisados, así 
como las nuevas aportaciones al estado de arte de la línea de investigación, 
hasta su publicación. 
 Hacer de conocimiento al Consejo Editorial sobre cualquier conducta no ética 
realizada por los autores que sea observada en el artículo. 
 Emitir el dictamen de acuerdo al formato que se utiliza en la revista 
proporcionando los argumentos que le den solidez, además del método 
científico, evitando emitir comentarios personales y no constructivos. 
 
Autores 
 Presentar artículos que contengan investigaciones originales que no hayan 
sido publicados de manera parcial o total en algún otro medio a la fecha de 
envío. 
 Los datos y resultados de la investigación realizada no hayan sido plagiados, 
inventados, manipulados o distorsionados; si fuera el caso el artículo será 
rechazado de manera definitiva. 
 Las investigaciones fueron realizadas de manera ética y que todos los datos 
presentados se obtuvieron mediante la aplicación de las herramientas de 
investigación (cuestionario, entrevista, encuesta) teniendo el consentimiento 
de quienes los aportaron. 
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 Los autores deben declarar que son los únicos y verdaderos, quienes 
elaboraron en artículo con cuidado, esmero y profesionalismo, evitando 
cometer errores en la elaboración. No obstante, si se diera el caso de haber 
encontrado o descubierto un error posterior a la publicación deberán hacerlo 
del conocimiento del Consejo Editorial y Editor para realizar las enmiendas 
necesarias. 
 Los autores deberán reconocer todas las fuentes bibliográficas y de 
información utilizadas. 
 Todos los autores deberán leer la versión final del artículo,  firmar la 
declaración  de originalidad y autoría; así como la cesión de derechos a favor 
de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala 
 Los autores no deberán publicar la misma investigación en distintos medios. 
 
Editor 
 El editor garantiza la confidencialidad de los artículos y las nuevas 
aportaciones al estado del arte de la línea de investigación hasta su 
publicación.  
 Informar a los autores sobre el estado de revisión de los artículos. 
 No revelará la identidad de los autores a los árbitros, ni tampoco la identidad 
de los árbitros a los autores. 
 Realizará la edición de la revista con cuidado y profesionalismo para su 
publicación correcta. 
 
La Revista Internacional La Nueva Gestión Organizacional sigue los principios del 
Committee on Publication Ethics (COPE).  
 
La Revista Internacional La Nueva Gestión Organizacional utilizará los nombres, 
direcciones de correo electrónico, dirección postal y teléfonos para los fines de la 
revista y no los revelará a ninguna persona. 
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Sistema de Arbitraje 
 
Todos los artículos recibidos en el Centro de Investigación en Ciencias 
Administrativas (CICA) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala serán entregados 
para su arbitraje mediante el método de par ciego de acuerdo con las áreas del 
conocimiento.  Para asegurar el anonimato del autor o autores enviaran dos 
archivos al CICA, el primero con los nombres, institución de procedencia, 
especificando grado académico, correo electrónico, teléfono, ciudad y país, el 
segundo archivo contendrá el artículo de investigación (sin nombres) para enviarlo 
a revisión y asegurar el anonimato. 
 
El proceso de arbitraje se realizará en dos etapas:  
La primera etapa estará a cargo del Consejo Editorial quienes revisaran si el 
artículo cumple con los requisitos de la revista y/o criterios de presentación, 
verificar que pertenece a alguna de las áreas temáticas.  En caso de observar la 
falta de cumplimiento en los requisitos pero que el contenido es pertinente, se 
solicitará al autor/es realicen enmiendas para pasar a la siguiente etapa. Sin 
embargo, cuando el artículo no pertenezca a alguna área temática de la revista se 
responderá al autor/es haciéndoles saber las causas por las que se rechaza el 
artículo. 
 
Una vez que el artículo cumple con todos los requisitos de forma y pertinencia, la 
segunda etapa inicia con la elección de dos árbitros de preferencia externos a la 
Institución y en congruencia con su especialidad en los temas investigación, dicha 
elección la realizará el Consejo Editorial.  Se continuará de manera inmediata 
haciendo de conocimiento a los árbitros para la revisión del artículo y dictaminar 
sobre su calidad teniendo en cuenta: la calidad del marco teórico, la solidez de la 
argumentación, la estructura, coherencia, congruencia del título con el contenido 
la claridad y precisión en el lenguaje. 
 
Emitido el dictamen, se hará de conocimiento al autor/res para la corrección 
correspondiente si fuera el caso; y reenviar al CICA para que sea nuevamente 
revisado por los árbitros e indiquen si puede o no ser publicado.  El artículo podrá 
ser publicado si los dos árbitros han emitido evaluación positiva, en los casos de 
dictámenes opuestos se solicitará a un tercer árbitro un dictamen adicional, de esta 
forma el Consejo Editorial podrá emitir la decisión para la publicación. El tiempo 
promedio de duración del proceso de arbitraje desde la recepción del artículo hasta 
su aceptación durante los años 2018 y 2019 ha sido de 20 semanas. 
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Cabe aclarar que el autor/res no conocerá los nombres de los árbitros, ni lo árbitros 
los nombres de los autores. 
 
Desde el momento en que el autor/res envíe el artículo y carátula a la revista 
deberán agregar la declaración de originalidad y autoría firmada por todos los 
autores en el orden de aparición del artículo. 
 
Cuando se notifique al autor/es la publicación del artículo a través de la carta de 
aceptación deberá enviar la carta de cesión de derechos de publicación con la 
firma autógrafa de todos los autores listados por orden de aparición en el artículo. 
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Consejo de Árbitros  
 
Administración y Gestión de Innovación 
 
Mtra. Amyrsa Salgado. Universidad de Camagüey, Cuba 
Dr. Arturo Sánchez Sánchez. Universidad Autónoma de Tlaxcala, México 
M. A.  Diego Alexander Quintanilla Ortiz. Universidad de Santo Tomás, Colombia 
Mtro. Edgar Gómez González. Universidad de Santo Tomás, Colombia 
Mtro. Jorge Fernando García Carrillo. Universidad de Santo Tomás, Colombia 
Dra. Lourdes Alicia González Torres. Universidad Autónoma de Baja California, México 
Mtra. Norma Estévez. Universidad de Camagüey, Cuba 
Dr. Oliek González Solán. Universidad de Camagüey, Cuba 
Dra. Susana Sarmiento Paredes. Universidad Autónoma de Tlaxcala, México 
Dr. Tirso Javier Hernández Gracia. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México 
Mtra. Yully Marcela Sepulveda Alzate. Universidad de Santo Tomás, Colombia 
Dr. Zeus Salvador Hernández Veleros. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
México  
Dra. Zulema Cordova Ruiz. Universidad Autónoma de Baja California, México 
Dra. Verónica Nava Mozo. Universidad Autónoma de Tlaxcala, México 
 
Dr. José Gerardo Serafín Vera Muñoz, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
México 
 
 
Negocios y Finanzas 
 
Dr. Adrián González Romo. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México 
 
Mtro. Carlos Albizu. Universidad de Camagüey, Cuba 
 
Dr. Carlos Arturo Gómez Restrepo. Universidad de Santo Tomás, Colombia 
Dr. C. Carlos Ernesto Martín Pérez. Universidad de Camagüey, Cuba 
 
Dr. Danae Duana Ávila. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México 
 
Dr. Daniel Velázquez Orihuela. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México 
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M. A. Gerardo Gabriel Ontivero Balangero. Universidad Nacional de Jujuy, Argentina 
 
Dr. Jorge Frías Adán. Universidad de Camagüey, Cuba 
 
Mtro. Juan Carlos Lezama Palomino. Universidad de Santo Tomás, Colombia 
 
Dr. Lorenzo Salgado García. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México 
 
Dr. Manuel Alejandro Ibarra Cisneros. Universidad Autónoma de Baja California, México 
 
Dr. Miguel Ángel Ruíz Rangel. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México 
 
Mtro. Miguel Ángel Laverde Sarmiento. Universidad de Santo Tomás, Colombia 
 
Mtro. Yusniel Ferreiro. Universidad de Camagüey, Cuba 
 
 
 
Recursos Humanos 
 
Dra. Gabriela Hernández Flores. Universidad Autónoma de Tlaxcala, México 
 
Dra. Gloria Ramírez Elías. Universidad Autónoma de Tlaxcala, México  
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Dra. Mirlanda Valdés Florat. Universidad de Camagüey, Cuba 
 
Dr. Néstor Loredo Carballo. Universidad de Camagüey, Cuba 
 
 
Contabilidad 
 
Dr. Antonio Sánchez Batista. Universidad de Camagüey, Cuba 
Mtro. Carlos Orlando Rico Bonilla. Universidad Santo Tomás, Colombia 
Mtra. Dayanis Sacarras. Universidad de Camagüey, Cuba 
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Resumen 
Este artículo se deriva del proyecto impacto de la asociatividad sobre la 
competitividad de las empresas latinoamericanas, auspiciado por la Universidad 
Cooperativa de Colombia con participación de Universidades de Perú, Ecuador y 
México. El propósito del escrito es definir los factores que influyen en la disposición 
de asociarse en los empresarios del sector de salud. El marco teórico se aborda 
desde la teoría de la dirección y los postulados sobre competitividad y asociatividad. 
La investigación corresponde a un estudio correlacional de enfoque mixto. Se define 
como unidad de estudio el sector salud de la ciudad de Ibagué, la población está 
conformada por 1,044 entidades y la muestra por 282, definida con un 95% de 
confianza y 5% de error. El instrumento de recolección de información fue validado 
por expertos. Como parte de los resultados, se encuentra que el 67.8% de los 
encuestados se muestran interesados en conocer los beneficios de asociarse, el 
67.8% tiene confianza en las instituciones que fomentan la asociatividad; entre las 
actividades para realizar conjuntamente se encuentran capacitación, innovación, 
                                                          
1 Profesora investigadora de la Universidad Cooperativa de Colombia y coordinadora de investigaciones del programa en 
contaduría pública campus Ibagué-Espinal, Colombia. 
2 Profesor investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia. 
3 Profesora investigadora de la Universidad del Tolima en Colombia y jefa regional de investigación, región centro de la 
Universidad Cooperativa de Colombia. 
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certificación y participación en eventos. Finalmente, por medio de la investigación 
se aportan elementos importantes para mejorar la competitividad a través de la 
asociatividad, según lo considera el 92% de los encuestados.  
Palabras clave: asociatividad, competitividad, redes empresariales, sector salud, 
trabajo conjunto. 
Abstract 
This article is derived from the project: “Impact of Associativity on the 
Competitiveness of Latin American Companies”; sponsored by the Universidad 
Cooperativa de Colombia with the participation of Universities in Peru, Ecuador and 
Mexico. The purpose of this article is define the factors that influence the willingness 
to associate with employers in the health sector. In the theoretical framework, 
postulates on the theory of management, competitiveness and associativity are 
addressed. The research corresponds to a correlational study of mixed approach. 
The unit of study is the health sector of Ibagué city, the population is made up of 
1,044 entities and the sample is 282, defined with 95% confidence and 5% error. 
The information collection instrument was validated by experts. As part of the results, 
it is found that 67.8% of respondents are interested in knowing the benefits of 
associating and 63.2% have confidence in the institutions that foster associativity. 
Among the activities to carry out together are training, innovation, certification and 
participation in events. Through research, important elements are provided to 
improve competitiveness through associativity, as considered by 91.9% of 
respondents. 
Keywords: associativity, competitiveness, business networks, health sector,  joint 
work. 
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Introducción  
El modelo de hacer negocios en el mundo se ha venido transformando debido, en 
gran parte, al fenómeno de la globalización y a los avances tecnológicos, que a su 
vez, conllevan cambios culturales, políticos, económicos, sociales y ambientales 
(Trujillo, 2016); considerando esta premisa, es necesario diseñar e implementar 
nuevos modelos administrativos que les permita a las empresas, competir en este 
ambiente complejo en el que coexisten, principalmente las micro y pequeñas 
empresas, que tienen menos posibilidades de sobrevivir en estas condiciones, pero 
que a su vez, conforman gran parte del tejido empresarial latinoamericano. 
 
En el ámbito mundial, es frecuente escuchar sobre fusiones, alianzas estratégicas, 
conformación de redes empresariales, cadenas productivas y clústeres, mientras 
otras empresas se agremian en figuras jurídicas como cooperativas, empresas de 
trabajo asociativo, en otras modalidades (Kan, 2017); todas estas formas de trabajo 
tienen como propósito, fortalecer a las empresas para competir en un mercado 
globalizado, donde las de menor tamaño, si no adoptan medidas para afrontar 
unidas los retos del entorno, se ven amenazadas con desaparecer, afectando la 
economía del país y el bienestar de la población donde se encuentran localizadas.  
Bajo este escenario complejo que se cierne sobre las empresas de menor tamaño, 
es importante explorar alternativas que les permita sobrevivir y crecer en el 
mercado; en este sentido, Lozano (2010) y Saavedra (2012), aseguran que la 
asociatividad constituye una alternativa estratégica apropiada, para que la 
competitividad de estas empresas se vea influenciada en los niveles de 
competitividad sistémica, de tal manera, que la articulación promueva y fortalezca 
cadenas productivas que contribuyan en la sostenibilidad de estas empresas. 
 
A partir de estas premisas, se ha planteado el proyecto “Impacto de la asociatividad 
sobre la competitividad en las empresas latinoamericanas”, del cual se deriva este 
escrito, el cual tiene como propósito, definir los factores que influyen en la 
disposición de asociarse en los empresarios del sector de salud. Esta iniciativa se 
fundamenta en la importancia de incrementar la competitividad de las Micro, 
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Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), potencializando sus capacidades 
internas, el uso de sus recursos y su capital humano, pues el nivel de competitividad 
de las empresas, depende en gran parte de sus colaboradores (Cortés y Landeta, 
2013). Según Camargo y Vargas (2016), la asociatividad es una estrategia 
empresarial centrada en la creación de valor compartido y enfocada en la 
colaboración, que permite dar respuesta oportuna y efectiva a las demandas del 
entorno. A partir de estos elementos, se entiende que la asociatividad puede influir 
en el incremento de la competitividad, pues cuando las empresas trabajan de 
manera mancomunada, por un beneficio común, logran más fácilmente sus 
objetivos que al trabajar de forma individual. Igualmente, los autores reconocen la 
asociatividad empresarial, como una práctica de innovación social, que está 
tomando cada vez mayor protagonismo en el mundo, debido al aporte que 
representa para la estrategia competitiva de las organizaciones que la implementan.  
 
De acuerdo a Bustamante y Muñoz (2017), el proceso de asociatividad da lugar a 
la interacción de diferentes actores, entre los cuales se puede encontrar el gobierno, 
la empresa privada, la academia y diversas organizaciones de la sociedad civil, 
entendiéndose que este proceso, se nutre precisamente, de las diferencias y 
capacidades de todos ellos. Esta necesidad de intercambio y participación, es la 
que da lugar a nuevos ecosistemas de colaboración donde la innovación fluye, se 
aprende y se comparte, a partir de procesos asociativos de creación conjunta, según 
lo conceptuado por estos autores. 
 
En referencia a la competitividad de las microempresas, en el estudio realizado por 
Buitrago (2015, p.6.), se analizó un número significativo de microempresas de la 
ciudad de Ibagué y se concluyó que “el nivel promedio de competitividad de los 
cuatro subsectores estudiados, artesanía, alimentos, confecciones y turismo, es 
27%. Se destaca el subsector turismo con 30% seguido del subsector alimentos el 
29%, artesanía con 26% y confecciones 23%”. 
 
En este escenario, se hace importante encontrar estrategias que les permita, a estas 
empresas, mejorar su bajo nivel de competitividad. Una de tales estrategias podría 
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ser el trabajo sectorial, con base en la asociatividad de las empresas, lo cual podría 
brindar mayores posibilidades de supervivencia y crecimiento en aquellas empresas 
que pueden trabajan juntamente con otras, en aspectos, como en el desarrollo de 
los proveedores o la atención conjunta de la demanda, pues podrían tener mayores 
oportunidades de permanecer en el mercado y mejorar su productividad y 
competitividad (Rubio-Rodríguez & Mejía, 2019). 
 
Con respecto a la contribución de la asociatividad sobre la competitividad 
empresarial, como resultado de un estudio realizado por Buitrago, Rodríguez y 
Serna (2019), se afirma que la competitividad se ve incrementada cuando las 
empresas trabajan conjuntamente, pues según los resultados del estudio, “el nivel 
de competitividad aumenta al trabajar de manera conjunta, pues según la medición, 
la competitividad de las empresas que trabajan conjuntamente es del 58% y de las 
que lo hacen individualmente, 31.5%” (p.97). A partir de esta afirmación, se puede 
argumentar la importancia de promover el trabajo asociativo para el incrementar la 
asociatividad. Un último elemento que justifica la importancia de trabajar por la 
competitividad de las microempresas, este estas componen más de 97% del tejido 
empresarial colombiano, cifra que demuestra lo importante que trabajar con este 
segmento empresarial. A partir de ésta y las anteriores premisas, se formula la 
pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores influyen en la disposición de 
asociarse por parte de los empresarios del sector de salud en Colombia? 
 
Antecedentes  
El sector de salud en Colombia, reviste de gran importancia por su impacto 
económico y social, pues según el Observatorio de Talento Humano en Salud, 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2017), este sector provee 666,612 empleos 
y su gasto corriente representa el 6% PIB nacional; la relación de médicos es 19.4 
por cada 10,000 habitantes, la de enfermeras es 11.4 y 9.6 para odontólogos 
(Organización Mundial de la salud OMS, Organización Panamericana de la Salud - 
OPS, 2018). Estas cifras, permiten dimensionar el papel del sector salud en 
Colombia, además, se deben tener en cuenta los 47,383,203 afiliados al Sistema 
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General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que se clasifican según las 
categorías que se presentan a continuación, en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Número de afiliados al sistema de salud en Colombia 
 
Fuente: Ministerio de Salud - Cifras de aseguramiento en salud 2019 
Estas cifras, permiten reconocer la incidencia del sistema de salud colombiano, 
pues como se puede observar, involucra a toda la población, situación que permite 
inferir, que las problemáticas que afectan a este sector, se reflejan en la calidad de 
vida de toda la población. A este respecto, tanto la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), (2018), coinciden 
en que, en Colombia, por cada 100,000 nacidos vivos mueren 54 madres y, además, 
cerca de 355 fallecen anualmente por eventos adversos durante el embarazo y el 
parto. Según el informe de 2015 (OMS y OPS), en Colombia fallecen 17 niños por 
cada 1,000 nacimientos y 19 niños mueren por cada 1,000 antes de llegar a los 
cinco años, además, la desnutrición crónica en menores de cinco años es de 12.7% 
y el sobrepeso es cercano al 5%. 
 
Según Ayala-García (2014), el acceso a los servicios médicos en Colombia se 
redujo de 79.1% a 75.5%, entendiéndose el acceso, como el porcentaje que puede 
utilizar los servicios de salud cuando los requiere y, aunque la cobertura subió, 
según las cifras del Departamento Administrativa Nacional de Estadística (DANE) 
(2015) y lo conceptuado por el autor, se puede inferir que la cobertura no es el único 
factor determinante, sino que existen barreras conexas al acceso a los servicios, 
que le impiden a la población, contar con un buen servicio. 
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Las dificultades del Sistema de Salud en Colombia son diversas, sin embargo, 
atendiendo a los estudios de Prada y Salinas (2016), los elementos por el Comité 
Editorial de la Revista Gerencia y Políticas de Salud (2015) y la experiencia de los 
autores, se pueden considerar las siguientes, como parte de sus principales 
dificultades: 
- Ausencia de estrategias efectivas que promuevan competencia entre las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS). 
- Ineficiencias en la gestión de pagos, dificultades en la sostenibilidad financiera y 
falta de control en los gastos e inversiones 
- Faltan sistemas adecuados y personal suficiente para evitar las demoras en 
asignación de citas, autorizaciones y tratamientos, así como la congestión en las 
Instituciones Prestadoras de Servicios IPS 
- Ausencia de políticas claras y cumplimiento estricto de la ley lo que genera 
cientos y miles de tutelas. 
Estas y otras falencias del Sistema, desencadenan en un alto nivel de insatisfacción 
por parte de los usuarios, que a su vez se refleja en reprocesos, reclamos, 
sobrecarga de las entidades supervisoras y afectación en la calidad de vida de los 
colombianos, esto sin mencionar la congestión del aparato judicial provocada por 
las tutelas que, solo para el 2016 ascendieron a 617,071, cifra similar a la del año 
anterior (614,520), según cifras de la Defensoría del pueblo (2017). Finalmente, la 
crisis de la salud se ve agravada por la liquidación de EPS representativas, que 
implica traslado de afiliados, discontinuidad de tratamientos, reprocesos, 
sobrecargas al sistema, y otras causas que implican la demora o negación de 
servicios a los pacientes. 
 
Desarrollo 
Marco teórico 
En el acervo teórico se tienen en cuenta las variables que se analizan en el 
fenómeno de estudio, para este caso, la competitividad y asociatividad de un 
sistema en particular, el sistema de salud. Teniendo en cuenta esta particularidad, 
en este apartado se considera inicialmente la teoría general de los sistemas y luego, 
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se analizan los postulados de competitividad y asociatividad como elementos 
subyacentes a este sistema. 
La Teoría General de los Sistemas, fue así denominada por el biólogo austríaco 
Ludwig Von Bertalanffy; para este autor, un sistema consiste en un conjunto de 
elementos que interactúan de forma permanente, modificando su comportamiento 
de acuerdo a los cambios que sucedan en estas relaciones (Bertalanffy, 1992). A 
partir de este concepto, se puede considerar al sector salud como un sistema, en el 
cual sus partes o entidades interactúa entre sí, para atender las necesidades en 
salud de la población. Este grupo de entidades del sector salud, conforma también 
subsistemas que cumplen funciones específicas para generar servicios de salud, 
donde intervienen elementos de la gerencia, tales como la planeación, organización, 
dirección, control, ciclos de mejora, estrategias, planes, políticas, procesos, 
procedimientos y demás herramientas administrativas que buscan maximizar su 
productividad (Gómez, Pelcastre-Villafuerte, y Parada-Toro, 2016).  
Abordar el análisis del sistema de salud desde el enfoque sistémico permite 
inferencias relevantes, porque permite entender la dependencia que existe entre los 
elementos del sistema y la incidencia del suprasistema o entorno amplio, que afecta 
a los sistemas que lo conforman; al igual que sucede con las entidades o 
subsistemas, pues lo que sucede al interior de las mismas, afecta al resto del 
sistema y al suprasistema (Gayeski, Parizoto, Guimarães, Erdmann y Meirelles, 
2012). 
Para contextualizar la teoría de sistemas al sistema de salud colombiano, se retoma 
el concepto del Ministerio de la Protección Social (2004) en Colombia, según el cual 
el sistema de salud está constituido por: 
- Entidades aportantes y el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) 
- Aseguradoras, sean Empresas Promotoras de Salud (EPS), Administradoras del 
Régimen Subsidiado (ARS) o aseguradoras de salud particulares.  
- Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), públicas y privadas 
- Proveedores de medicamentos, laboratorios farmacéuticos, distribuidores e 
intermediarios. 
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- Pacientes-usuarios, del régimen subsidiado y contributivo 
- Instituciones a cargo de la inspección, vigilancia y control 
A continuación, se representa en Figura 1., se esquematiza la interacción de los 
agentes del sistema de salud, bajo la perspectiva de la teoría de los sistemas. 
 
Figura 1. Esquema del sistema de salud según la teoría de los sistemas 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Bajo este esquema, se puede observar la interacción de los componentes del 
sistema de salud y sus posibles implicaciones, por ejemplo, las fallas en las salidas, 
que se reflejan en las tutelas y reclamos a la Superintendencia de Salud, son 
susceptibles de ser revisadas mediante la trazabilidad que haga a los procesos. De 
igual manera, se resalta la retroalimentación o efecto del sistema sobre la 
productividad de sociedad, entendiéndose que, si el sistema de salud funciona 
adecuadamente, esto se puede reflejar en mayor productividad en la sociedad. 
La competitividad constituye un segundo elemento de estudio en este espectro 
teórico, la cual es susceptible de ser analizada desde diferentes aristas. Michael 
Porter, es uno de los autores más reconocidos en este campo y conceptúa la 
competitividad desde una visión sistémica, al analizar las fuerzas que confluyen 
para determinar la competitividad a gran escala (Porter 1991), sin embargo, para 
efecto de este trabajo, la competitividad se analiza desde una perspectiva, 
considerando los recursos y capacidades, como elementos determinantes de la 
competitividad empresarial, tal como lo conceptúan Peinado-Vara, Van Haeringen, 
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López, Segovia, Otsuka, Torá Carod y Garrett, (2015), y Monterroso (2016), a partir 
de los cuales se presenta la Tabla 2., donde se consideran los aspectos internos, 
determinantes en la competitividad de las empresas. 
Tabla 2. Factores que inciden en la competitividad 
Eficiencia en costos  Capital relacional 
Productividad  Tecnología 
Estructura organizacional 
Posesión de activos 
estratégicos 
Capital intelectual Especialización 
Innovación Tamaño y poder de negociación 
Localización y distribución  Asociatividad 
 
Fuente: elaboración propia con base en Monterroso (2016) 
A partir de estas premisas, la competitividad puede ser entendida como la suma de 
las ventajas competitivas y comparativas, potenciadas por las habilidades 
directivas, así como lo proponen los más recientes abordajes teóricos para la 
medición de la competitividad, desde una mirada funcional, derivando desde estas 
áreas, los factores que constituyen los parámetros de medición, explicados desde 
la teoría de los recursos y capacidades (Sáinz, 2002), (Buitrago, Rodríguez y Serna, 
2019), (Varón, 2019). 
El tercer elemento del acervo teórico es la asociatividad, conceptuada como la unión 
voluntaria y no remunerada de personas o grupos de personas que establecen un 
vínculo explícito con el fin de conseguir un objetivo común (Salazar y Jaime, 2009); 
la asociatividad empresarial, constituye un mecanismo de cooperación entre 
empresas, en donde cada empresa participante, manteniendo su independencia 
jurídica y autonomía general, decide voluntariamente participar en un esfuerzo 
conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común (Araya-
Leandro, 2013). 
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Tabla 3. Aporte al concepto de asociatividad empresarial 
Concepto Autor 
Estrategia que permite generar innovación, conquistar 
nuevos mercados internacionales, enfrentar amenazas y 
aprovechar oportunidades globales  
Flores y Gafaro 
2018 
Forma en que se organizan las empresas para participar en 
el mercado ser competitivas, permanecer y crecer  
Liendo y Martínez 
2001 
Unión empresarial que facilita el desarrollo de las MiPyMEs 
para que puedan sobrevivir en un mercado cada vez más 
dinámico y complejo, y potenciar su desarrollo  
Villamil, 2015 
Mecanismo de colaboración colectiva que persigue la 
creación de valor a través de la concreción de objetivos 
comunes que contribuyen a superar la escasez de escalas 
individuales e incrementar la competitividad  
Lozano, 2010 
Medio de cooperación mutua entre los actores de la cadena 
de valor o grupos de referencia que hacen un acuerdo social 
para para lograr objetivos comunes  
Los autores 
Fuente: elaboración propia a partir de los conceptos de los autores 
 
Se concluye a partir de los aspectos conceptuados, teoría sistémica, competitividad 
y asociatividad, que el sector salud constituye un sistema abierto en el que 
interactúan subsistemas internos y externos que influyen sobre su productividad; la 
competitividad, si bien es cierto, es afectada por factores externos, tiene un gran 
componente interno y se conceptúa desde la teoría de los recursos y capacidades, 
finalmente se entiende la asociatividad como un mecanismo mediante el cual las 
empresas se puede unir para definir un objetivo común y trabajar por él, mejorando 
las posibilidades de competir y crecer, en un entorno cada vez más complejo para 
las empresas más pequeñas. 
 
Metodología 
La investigación corresponde a un estudio correlacional de enfoque mixto, el cual, 
según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), implica el uso de estrategias que 
combinan muestras probabilísticas y propositivas, utilizando la estadística 
descriptiva e inferencial para el análisis cuantitativo y la codificación y evaluación 
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temática para el cualitativo. Según estos autores, los estudios mixtos permiten hacer 
tres tipos de inferencias: cualitativas, cuantitativas y metainferencias que resultan 
de la combinación de las primeras.  
 
De acuerdo a la naturaleza de objetivos y nivel de conocimientos, esta investigación 
se clasifica como correlacional, dado que, como objetivo general, se busca definir 
los factores que influyen en la disposición de asociarse en los empresarios del 
sector de salud; se espera tener una correlación positiva, teniendo en cuenta, que 
estudios citados anteriormente, permiten identificar el aumento de la competitividad 
mediante el trabajo conjunto (Rojas, 2015), sin embargo, para efectos de este 
artículo, se presenta únicamente un análisis descriptivo referente a la disposición 
de asociarse en el sector de estudio, que corresponde a una de las etapas de la 
investigación. 
 
La unidad de estudio corresponde al sector de salud, la población está conformada 
por las 1,044 entidades que hacen parte del sector salud en Ibagué, la muestra es 
282, definida con un nivel de confianza de 95% y un 5% de error, la información fue 
recolectada mediante muestreo no probabilístico, por conveniencia y juicio del 
investigador, teniendo en cuenta la disposición de los representantes de cada 
entidad para responder la encuesta.  
 
Para dar respuesta a la pregunta relacionada con los factores que influyen en la 
disposición de asociarse por parte de los empresarios del sector de salud, se diseñó 
un instrumento de recopilación de información que fue validado por expertos antes 
de su aplicación, se realizó prueba piloto y ajustes de acuerdo a los resultados 
obtenidos.  
 
El proyecto de investigación del cual se deriva el escrito se desarrolla en cuatro 
fases, la primera fase consiste en hacer una revisión bibliográfica que permite 
determinar tanto la necesidad como la forma más efectiva de asociatividad de las 
empresas, la segunda, consiste en realizar acercamiento con actores relevantes 
para el desarrollo socio   económico, tales como gremios económicos, sector 
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público, organizaciones sociales y empresas de los diferentes subsectores 
económicos, con los cuales se realiza sensibilización hacia los beneficios del trabajo 
empresarial conjunto, la tercera consiste en levantar la línea base del nivel de 
competitividad, la que a su vez permite identificar las debilidades de las empresas 
vinculadas y sirve de base para hacer seguimiento a los avances que logran las 
empresas mediante la intervención para su fortalecimiento.  La cuarta fase, a la que 
se hace referencia en esta publicación, consiste en conocer la disposición de 
asociarse, la forma de asociatividad preferida y otros aspectos tenidos en cuenta en 
el diseño del modelo. La quinta fase consiste en la implementación del modelo de 
asociatividad, formalizar las alianzas asociativas, generar niveles importantes de 
confianza entre los participantes y desarrollar el plan estratégico conjunto del grupo 
asociativo consolidado. Por último, se hace seguimiento y mediciones periódicas 
para identificar la mejora e impacto de la asociatividad en el nivel de competitividad 
empresarial. 
 
Percepción sobre los beneficios de la asociatividad 
La presentación de resultados se desarrolla en tres temas, el primero relacionado 
con la percepción de la población respecto a los beneficios de asociarse, la segunda 
relacionada con los factores que consideran necesarios para asociarse, y la tercera 
tiene relación con las acciones que pueden desarrollar mediante trabajo conjunto. 
 
Para identificar la percepción de los empresarios del sector salud se les consultó, 
en primer lugar, si tenían interés en conocer los beneficios de asociarse, a este 
respecto, el 14.9% manifestó estar muy interesado, el 52.9% interesado, el 14.9% 
se mostró indiferente, el 11.5% poco interesado y el 5.7% manifestó no estar 
interesado. Estas cifras, permiten inferir que, aunque el 67.8% presenta interés por 
conocer los beneficios, se deben conocer los motivos de indiferencia de muchos 
empresarios frente a este tema. 
 
En segundo lugar, se consultó a los empresarios sobre su percepción acerca de los 
beneficios que, específicamente, se podrían generar a través de la asociatividad a 
la empresa en términos de organización, eficiencia, calidad, capacidad de 
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negociación, conocimiento, financiación, crecimiento, economía de escala, 
posicionamiento, representatividad en el sector y mejoramiento de la participación 
en la cadena del valor. A continuación, se presenta en la Figura 2., el gráfico de 
superficie con estos resultados. 
 
 
Figura 2. Posibles beneficios del trabajo asociativo 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Como se observa en la Figura 2., los principales beneficios percibidos al asociarse 
son en su orden, crecimiento económico (36.8%), calidad de productos (32.2%), 
posicionamiento (31%) y eficiencia (27.6%), por el contrario, los aspectos en donde 
menos se perciben beneficios son el mejoramiento de la cadena de valor (11.5%) y 
aprovechamiento de economías de escala (13.8%). Seguidamente, se les consultó, 
que incremento se podría generar en la competitividad de la empresa, al hacer parte 
de un grupo empresarial, observándose los resultados que se presentan a 
continuación en la Figura 3.  
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Figura 3. Percepción sobre incremento de la competitividad 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Como se observa, el 92% de los empresarios considera que es posible tener un 
incremento en la competitividad empresarial mediante la vinculación a grupos 
empresariales, el 69% incluso, considera que este incremento puede ser mayor al 
11%, lo cual demuestra que hay un nivel de convencimiento de esta afirmación en 
la gran mayoría de los empresarios.  
 
Factores que consideran los empresarios al asociarse  
Para identificar los factores considerados por los encuestados para el asociarse, se 
les consultó sobre su confianza en las instituciones, los aspectos internos el número 
de integrantes, el apoyo institucional, la forma asociativa preferida y aspectos 
relacionados con el reglamento del grupo empresarial. Con relación a la pregunta 
sobre el nivel de confianza en las instituciones, para el 4.6% es muy alto, el 11.5% 
alto, un nivel medio para el 52%, bajo para el 24% y muy bajo para el 8%. Estos 
resultados muestran que solo el 16% confía plenamente en las instituciones y este 
aspecto es importante para generar asociatividad, sin embargo, se puede decir que 
la mitad de los empresarios tiene un nivel medio de confianza, la cual se puede 
trabajar para generar más confianza y así, permitir procesos asociativos, el trabajo 
será más complejo con la tercera parte de los empresarios que tienen un nivel bajo 
o no tienen confianza en las instituciones y, seguramente muchos de ellos no 
querrán asociarse.  
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Al consultar sobre los aspectos internos que consideran los empresarios al 
asociarse, se encontraron respuestas relacionadas con independencia jurídica, 
autonomía, manejo del tiempo y liderazgo que se presentan en la Figura 4.   
Figura 4. Importancia de aspectos relacionados con la asociatividad 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Se puede observar que el aspecto con mayor importancia para los encuestados es 
el liderazgo, seguido de la disposición para asociarse, la autonomía y la 
independencia, sin embargo, se puede apreciar que todos los aspectos revisten de 
importancia al momento de asociarse. Respecto al número de empresas que deben 
conformar un grupo empresarial, el 46% considera que debe ser máximo de 10 
empresas, el 27.6% considera que deben ser entre 11 y 15 empresas, el 9.2% 
considera que deben ser entre 16 y 20 empresas, el 4.6% entre 21 y 25 empresas 
y el 12.6% un grupo mayor a 25 empresas. Estas respuestas no presentan 
consistencia posiblemente porque hay múltiples factores que inciden, como el 
tamaño de las empresas, la reglamentación y, principalmente el propósito y 
características del grupo que se conforme, sobre lo cual se puede colegir, que el 
número de empresas está en función de las demás características del grupo que se 
conforme. 
Con relación a las formas asociativas preferidas por los empresarios se encontró 
que el 10.3% consideran que se debe hacer asociación con personería jurídica, el 
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26.4% prefiere asociarse a través de una cooperativa, el 21.8 hace referencia al 
Programa de Desarrollo Empresarial (PRODES), liderado por la Asociación 
Colombiana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (ACOPI), el 34.5% prefiere 
asociarse mediante la figura de red empresarial, el 3.4% mediante asociación sin 
personería jurídica y el 3.4% prefiere otras formas asociativas.  
Estas respuestas son importantes para la investigación dado que permite conocer 
la diversidad de preferencias de asociatividad, e implica la identificación de ventajas 
y desventajas de cada forma para agrupar al mayor número de empresarios, en la 
forma asociativa, que les represente mayores ventajas.  
Actividades conjuntas y disposición de asociarse 
Finalmente, se consultó a los empresarios, que actividades estarían dispuestos a 
realizar de manera conjunta y cuál era su disposición de asociarse. Respecto a la 
primera pregunta los empresarios consideran que se pueden realizar compras, 
ventas, capacitaciones, implementación de sistemas de calidad, innovación del 
productos y servicios, participación en eventos y misiones comerciales. La 
presentación de los resultados se presenta a continuación en la Figura 5. 
Figura 5. Actividades a realizar de manera conjunta 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Se observa en estos resultados, que hay 4 actividades principales que los 
empresarios consideran que se pueden realizar asociativamente: capacitación, 
innovación, certificaciones y participación en eventos, cada una con un puntaje 
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mayor al 25%. Por otra parte, se observa que las misiones comerciales, ventas 
conjuntas y compras, no parecen actividades atractivas para hacer de manera 
conjunta, aunque en la práctica pueden generarles ventajas competitivas. Resulta 
interesante conocer que un 5.7% considera que no pueden hacer actividades 
conjuntas, puede ser complejo integrar este tipo de empresas al trabajo conjunto, 
pero después de ver los buenos en otras empresas, es posible que se integren. 
Discusión de resultados 
La discusión permite contrastar los aportes teóricos con los hallazgos, en este caso, 
se hizo se hizo referencia desde el constructo teórico al sistema de salud como un 
sistema interrelacionado considerando la dependencia entre las instituciones que lo 
componen y la incidencia del supra sistema, según lo conceptuado por Gayeski, 
Parizoto, Guimarães, Erdmann y Meirelles (2012), a este respecto, se pudo 
evidenciar que el sistema de salud tiene incidencia en el aspecto social en todo el 
país y se refleja incluso en la competitividad de su aparato productivo, como lo 
conceptúa Cortez (1999). 
 
En consecuencia, en Colombia se debe superar la visión medicalizada de la salud, 
que separa lo preventivo de lo curativo, lo biológico de lo social y lo individual de lo 
colectivo, reconociendo la salud como el resultado del quehacer en conjunto de la 
sociedad, sus instituciones y la interacción dinámica entre ellas y los ciudadanos, 
que trasciende de la visión lineal, sectorial o limitada, a una visión conjunta e 
integral, como lo contempla el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 (Ministerio 
de Salud y proyección social, 2012). 
 
La competitividad fue también objeto de análisis teórico, inicialmente se indica que 
existen diversos factores que inciden en ella como el capital intelectual, la 
innovación, el poder de negociación, localización y se incluye la asociatividad 
(Monterroso, 2016), a este último aspecto se hace referencia en los resultados al 
consultar si se considera que la asociatividad influye en la competitividad y se 
observa que el 92% de los encuestados está de acuerdo con esta afirmación, 
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incluso considera que la asociatividad influye en el crecimiento económico, la 
calidad de los productos, la organización de la empresa y la eficiencia.  
 
Respecto a la asociatividad, Flores y Gafaro (2018) la definen como una estrategia 
para innovar, conquistar mercados, enfrentar amenazas y aprovechar 
oportunidades a nivel local, nacional y global. Con relación a este postulado, en los 
resultados, se encontró que hay 4 actividades que los empresarios pueden realizar 
como parte de la estrategia asociativa: capacitación, innovación, obtención de 
certificaciones y participación en eventos, cada una con un puntaje mayor al 25%, 
por otra parte, se observa que la conquista de nuevos mercados y enfrentar 
amenazas, no parecen acciones atractivas para hacer de manera conjunta, aunque 
en la práctica, esto pueda representarles ventajas competitivas. 
Se observa finalmente, como parte de la discusión de resultados, que la 
asociatividad si constituye un elemento fundamental en la competitividad 
empresarial en el sector salud, entendiéndose que las empresas hacen parte 
mismo, son a su vez parte de un sistema interrelacionado; la competitividad es 
analizada desde la teoría de los recursos y capacidades, una visión orientada a los 
aspectos internos y a la gerencia, sin que por esto se desconozca la importancia del 
entorno y su influencia como se reconoció en la teoría de los sistemas, sin embargo, 
se resalta que hay ventajas de la asociatividad que aún no son reconocidas 
ampliamente desde la teoría pero si vienen siendo reconocidas por los empresarios, 
las cuales serán abordadas por teóricamente, en la medida en que sean objeto de 
estudios empíricos como al que se hizo referencia en este estudio. 
 
Conclusiones 
Los resultados del estudio permiten concluir que el 32.1% de los empresarios del 
sector salud no están interesados en asociarse, ni en conocer los beneficios de la 
asociatividad, una cifra preocupante, si se tiene en cuenta que este sector se 
encuentra en crisis y que, al trabajar de manera conjunta, se podrían mejorar sus 
resultados. Consecuentemente con estos resultados, al consultar sobre los 
beneficios de la asociatividad, se observa que solo el 11.5% de los empresarios 
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considera que esta variable contribuye a mejorar la cadena de valor y solo el 13.8%, 
está de acuerdo en que, al asociarse, se pueden aprovechar las economías de 
escala. Este desconocimiento de los beneficios de la asociatividad, se refleja en la 
falta de interés por asociarse, pues al no conocerlos beneficios, no habrá tampoco 
interés en trabajar de manera conjunta. 
Pese a los primeros resultados, el 92% de los empresarios considera que sí es 
posible tener un incremento de la competitividad en las empresas mediante la 
asociatividad, resultado que no parece coincidir con la falta de interés trabajar 
conjuntamente, sin embargo, se puede concluir que esta diferencia se debe a que, 
aunque los empresarios reconocen que trabajar de manera conjunta, trae beneficios 
para la empresa, desconocen la forma adecuada de hacerlo.  
Con relación a los factores que influyen en la asociatividad, se concluye que los más 
importantes, según los encuestados son, el liderazgo, la disposición de asociarse, 
la autonomía y la independencia. Otro aspecto relevante para asociarse es la 
confianza en las instituciones, y se encontró que 16.1% tiene plena confianza, el 
52% tiene un nivel de confianza medio y para el 32% el nivel de confianza es bajo 
o muy bajo, es decir, que una tercera parte, no confía en las instituciones, razón por 
la cual no muestra interés en asociarse. A este respecto, se concluye que es 
importante trabajar en la generación de confianza, como un primer paso para 
desarrollar procesos asociativos. 
Respecto a las actividades específicas, se concluye que las principales actividades 
que los empresarios estarían dispuestos a realizar de manera conjunta son: 
capacitación (37.9%), innovación de productos o servicios (36.8%), gestión de 
certificaciones de calidad (33.3%) y participación en eventos, con un 27.6%. 
Finalmente, se concluye que la asociatividad es un elemento fundamental para la 
competitividad, aunque los resultados muestran que se desconoce su importancia 
y ventajas, situación que se refleja en la falta de interés de los empresarios para 
asociarse. Es tarea por tanto del Estado, crear políticas que fomenten la 
asociatividad, y de la Universidad, generar espacios que propicien el trabajo 
conjunto, mostrando sus beneficios.  
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Resumen 
El objetivo del presente estudio consistió en formular un modelo para estimar el valor 
de una empresa constructora en México, por medio de la metodología de valuación 
analógica bursátil, que permite trabajar en un entorno de información escasa al 
utilizar datos de Bolsa y métodos de regresión lineal para obtener conclusiones 
relevantes para empresas comparables, a través de la aproximación del valor de 
mercado. Para ello, el diseño de la investigación consistió en emplear datos de 
cuentas financieras de empresas cotizantes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
y de obtener una ecuación resultante de regresión lineal múltiple. Los resultados 
obtenidos permitieron identificar las variables independientes representadas por 
cuentas clave expresadas en estados financieros que les dan un mayor valor de 
mercado a las constructoras de vivienda. Los hallazgos principales indican que el 
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mercado valora positivamente montos altos en activo circulante y ventas, y 
negativamente en pasivo de largo plazo. La aplicabilidad de dichas conclusiones se 
limita a empresas de construcción de viviendas en México. 
 
Palabras clave: valuación, empresas, analógica, construcción, mercado. 
Abstract 
The objective of this study was to formulate a model to estimate the value of a 
construction company in Mexico, through the methodology of stock market analogue 
valuation, which allows working in a scarse information environment by using stock 
market data and linear regression methods to obtain relevant conclusions for 
comparable companies, through the approximation of the market value. For this, the 
research design consisted of using financial account data from listed companies in 
the Mexican Stock Exchange and obtained a resulting equation through multiple 
linear regression. The results obtained allow to identify the independent variables 
represented by key accounts expressed in financial statements that give a greater 
market value to the homebuilders companies. The main findings indicate that the 
market values positively high amounts in current assets and sales and negatively in 
long-term liabilities. The applicability of these conclusions are limited to housing 
construction companies in Mexico. 
Key words: valuation, companies, analogue, construction, market. 
 
 
Introducción 
Antecedentes 
Con el objetivo de establecer la relevancia de la valuación de empresas, es 
importante destacar que las empresas son aquellas organizaciones que buscan 
determinados objetivos privados y que a través de ello genera una gran diversidad 
de productos y servicios que terminan por satisfacer las necesidades de la sociedad, 
elevando el nivel de vida de todos los involucrados en su cadena de valor, 
incluyendo la generación de empleos directos e indirectos y el pago de impuestos 
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al Estado. Es por lo anterior que se considera a dichas unidades económicas como 
los principales motores en la economía de cualquier país en el mundo. 
 
Con base en la experiencia valuatoria profesional, una de las características más 
relevantes de la valuación de empresas es que se representa una herramienta de 
gran utilidad para incrementar el potencial de creación de valor a través de acciones 
corporativas, lo que permite la maximización del valor de las compañías. Asimismo, 
la valuación de empresas se ocupa de la identificación de los riesgos asociados a 
cualquier tipo de inversión, el cual es un factor de gran importancia para los 
tomadores de decisiones en las organizaciones. 
 
Adicionalmente, se puede decir que algunos de los objetivos de la valuación de 
empresas son: fusiones y adquisiciones, la posibilidad para los accionistas de 
identificar el valor de su inversión, analizar la viabilidad de realizar ventas, estimar 
el nivel de endeudamiento, posibles incrementos de capital y considerar la 
posibilidad de cotizar en Bolsa; entre otros. 
 
Por otro lado, el Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador utilizado para medir el 
crecimiento económico de una región o país, y consta esencialmente de la 
sumatoria del valor medido en dinero que ha generado un país por medio de los 
bienes y servicios ofrecidos tanto internamente como hacia el exterior. En seguida 
se presenta la definición presentada por el Banco de México: “Es el valor total de 
los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo 
determinado, libre de duplicaciones. Se puede obtener mediante la diferencia entre 
el valor bruto de producción y los bienes y servicios consumidos durante el propio 
proceso productivo, a precios comprador (consumo intermedio). Esta variable se 
puede obtener también en términos netos al deducirle al PIB el valor agregado y el 
consumo de capital fijo de los bienes de capital utilizados en la producción” (Banco 
de México, 2017). El aumento constante del PIB es una variable macroeconómica 
que tiene gran relevancia para las autoridades correspondientes en todos los niveles 
de gobierno, es de acuerdo a su desempeño que el valor generado por la nación 
efectivamente se traduzca en desarrollo y mejor calidad de vida para sus habitantes.  
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Uno de los componentes que conforma el PIB es el denominado gasto público, que 
consta básicamente de la cantidad de recursos que capta el Estado por medio de la 
recaudación de impuestos y posteriormente emplea para generar diversos 
proyectos de beneficio social. Específicamente, algunas de las inversiones más 
importantes pertenecientes a los desembolsos provenientes del gasto público se 
realizan en el sector de la construcción, es decir, en proyectos como viviendas, 
carreteras, puentes, puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, 
instalaciones telefónicas, escuelas, hospitales y diversas obras de infraestructura 
que cumplen con la finalidad de otorgarle a la población condiciones de vida 
mejores. Además, elevan el nivel de vida de las personas involucradas en dichos 
proyectos al ofrecer una gran cantidad de empleos directos e indirectos, lo que 
significa un efecto multiplicador en diversas ramas de la economía de un país y el 
cumplimiento de objetivos tanto económicos como sociales. 
 
El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) define al sector 
de la construcción como: “unidades económicas dedicadas principalmente a la 
edificación; a la construcción de obras  de ingeniería civil; a la realización de trabajos 
especializados de construcción como preparación de terrenos, y a la  supervisión 
de la construcción de las obras con la finalidad de que se respeten los tiempos 
programados, así como  la calidad conforme a lo estipulado y la reglamentación 
vigente” (INEGI, 2018).  
 
De acuerdo a información de INEGI (2019) el porcentaje de aportación al PIB 
nacional por parte del sector de la construcción ha sido aproximadamente del 7.0%, 
lo anterior refleja la capacidad productiva, eficiente y de creación de valor que 
presenta el sector de la construcción respecto del resto de la economía, así como 
las importantes áreas de oportunidad que se tienen para su crecimiento.  
 
A partir de todo ello, en seguida se detalla la justificación de realizar un modelo de 
valuación para empresas del sector de la construcción en México. 
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Justificación. 
Teniendo como finalidad clarificar la relevancia del sector de la construcción, se 
procederá a realizar un análisis más detallado de los subsectores que lo componen. 
Con base en el SCIAN el sector de la construcción se puede clasificar de manera 
general en: 1) Edificación y 2) Construcción de obras de ingeniería civil (INEGI, 
2018). Considerando información obtenida del Banco de Información Económica 
(BIE), se presentan las Gráficas 1, 2 y 3.  Como se puede apreciar en la Gráfica 1 
el valor total del sector de la construcción en México ha presentado cierta 
recuperación después de la caída ocasionada por la crisis financiera global iniciada 
en el 2008, sin alcanzar aún los niveles previos a la misma. Para el año 2016 se 
encontraba en aproximadamente $437,331,921 miles de pesos (BIE, 2016).  
Gráfica 1. Valor total del sector de la construcción pública y privada en México 
durante los periodos señalados, cifras en miles de pesos mexicanos a precios 
constantes. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información del BIE de INEGI 
Dentro del sector de la construcción, el subsector correspondiente a la edificación 
ha representado aproximadamente la mitad del valor total de la construcción en 
México (Gráfica 2), promediando durante los últimos diez años una aportación del 
46% (BIE, 2016). Continuando con la obtención de la muestra, se revisó que de 
acuerdo a INEGI (2018), el subsector de la edificación se puede subdividir en 
edificación residencial y edificación no residencial. 
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Gráfica 2. Valor total del subsector de la edificación respecto al sector de la 
construcción en México durante los periodos señalados, cifras en miles de pesos 
mexicanos a precios constantes. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información del BIE de INEGI 
 
Particularmente la edificación de viviendas ha representado aproximadamente la 
mitad del valor total del subsector de la edificación en México (Gráfica 3), 
representando un promedio de 52% durante los periodos analizados (BIE, 2016). 
Gráfica 3. Valor total de la construcción de viviendas respecto al subsector 
edificación en México durante los periodos señalados, cifras en miles de pesos 
mexicanos a precios constantes. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información del BIE de INEGI  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Construcción total 456,99 466,87 456,42 427,36 430,78 444,56 459,53 442,38 443,09 442,86 437,33
Edificación total 229,84 244,77 239,15 202,23 184,19 195,78 199,66 188,40 193,82 196,59 202,62
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De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que los proyectos realizados por las 
empresas de la construcción, representan un sector de gran importancia para el 
desarrollo del país, específicamente para aquellos en vías de desarrollo debido a 
les brindan oportunidad de insertarse favorablemente a la economía global 
competitiva mediante la satisfacción de sus propias carencias de infraestructura.  
 
Hipótesis 
Debido a todo lo expuesto, la hipótesis de la investigación consiste en comprobar 
que, al emplear una serie de variables independientes pertenecientes a empresas 
constructoras cotizantes en Bolsa, es posible obtener un modelo que sea de utilidad 
para determinar el valor de mercado para micro y pequeñas organizaciones 
constructoras de vivienda en México. 
 
Objetivo principal 
Consecuentemente, el objetivo principal del presente trabajo es calcular el valor de 
mercado de las micro y pequeñas empresas constructoras de viviendas en México, 
a través de la introducción de una serie de variables independientes 
correspondientes a compañías constructoras de la BMV en un modelo de regresión 
lineal que permita obtener una ecuación resultante que sirva para determinar dicho 
valor. 
 
Valuación de empresas por medio del enfoque de mercado. 
Los métodos estadísticos aplicados a la valuación aparecieron como tales en el 
primer tercio del siglo XX y estaban enfocados a la valuación de bienes inmuebles; 
donde se introdujo el análisis de regresión múltiple por parte de la escuela 
americana (Caballer V. , Valoración Agraria, 1998). 
 
Los primeros trabajos se extienden de 1920 a 1960, comprendiendo los estudios de 
Haas, Wallace, Ezequiel y Renshaw; posteriormente existieron trabajos más 
modernos, extendiéndose desde 1960 en adelante, principalmente los trabajos de 
Ahmed, Parcher, Davis, Remer, AbdelBadie, Penn, Bolton y Woolf (Murray, 1969). 
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La aplicación del método analógico-bursátil a la valuación de empresas fue 
introducida por Caballer y Moya (1997), el cual se enfoca en estimar un valor 
asimilable al bursátil y asignarlo a organizaciones que, debido a diferentes 
circunstancias, no cotizan en Bolsa (Moya, 1996). A partir de entonces, han sido 
diversos los autores que han aplicado dicho método al área de valuación de 
empresas, en seguida se presentan algunos de ellos de manera breve y descriptiva. 
 
En su trabajo sobre la modelización matemática de la valoración bursátil Arango et 
al. (2008), obtuvieron las ecuaciones explicativas del valor bursátil de un conjunto 
de empresas Colombianas y presentaron en sus conclusiones que el factor que 
contribuye en mayor grado a la explicación del valor es la dimensión de la empresa 
y está integrado por las variables en valor absoluto del balance y de la cuenta de 
resultados: activo total, recursos propios, inmovilizado neto, cash flow neto, 
beneficio bruto y neto, valor añadido bruto y facturación. 
 
En la investigación realizada por García & Moya (2009) enfocada en analizar el 
efecto de las NIIF en el valor bursátil de las empresas españolas por medio de la 
valuación analógica bursátil, se obtuvieron las siguientes variables explicativas 
principales: activo no corriente, activo corriente, activo total, patrimonio neto, 
exigible largo plazo, exigible corto plazo, exigible total, facturación, coste de 
personal, margen de explotación, gastos financieros, resultado del ejercicio, ratio de 
liquidez, ratio de solvencia, margen operacional y rentabilidad económica. El 
resultado que se obtuvo al final de la investigación sugiere que las variables 
independientes más importantes del modelo son el activo total y la rentabilidad 
económica. 
El estudio de una “Alternativa multicriterio a la valoración de empresas: aplicación a 
las Cajas de Ahorro” efectuada por Aznar et al. (2011), se concluye que los métodos 
de valuación considerados como tradicionales constituyen un instrumento de gran 
importancia para el campo de la valuación, sin embargo, su utilización llega a 
representar problemas ocasionalmente, por lo que la aportación de metodologías 
innovadores siempre es deseable. Mencionan además que un objetivo principal 
debe ser realizar nuevas propuestas que le otorguen a los tomadores de decisiones 
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métodos alternos que le permitan realizar una valuación de compañías en entornos 
de poco acceso a la información y que permitan determinar con gran efectividad el 
valor de la empresa objeto de estudio. Concluyen que la valuación de empresas por 
medio de las metodologías analógico-bursátiles es de especial relevancia para 
compañías que no cotizan en Bolsa pero que debido a diversas características 
presentan el suficiente factor de homologación con aquellas que sí cotizan y tienen 
un valor de capitalización definido por el mercado. 
 
La investigación elaborada por Cunha et al. (2011) sobre la dinámica de las 
relaciones entre los principales indicadores de desempeño no financieros utilizados 
en el ámbito del sector de hotelería de la ciudad de João Pessoa, Brasil; utilizando 
un acercamiento metodológico multivariado, conformado por un análisis de 
agrupamientos, escalamiento multidimensional y análisis factorial.  
 
Por medio del agrupamiento de variables pudieron obtener tres grupos o factores 
significativos estadísticamente. En el primero se agrupan variables enfocadas a la 
participación en el mercado, inversiones en entrenamiento e inversiones en 
propaganda. En el segundo se encuentran componentes como evolución en el 
número de empleados, número de cancelación de reclamos y tiempo de solución 
de los mismos. El tercer grupo incluye elementos como evolución en el número de 
clientes y calidad en el servicio. Después de realizar diversos análisis incluyendo el 
factorial, se redujeron dichos grupos a únicamente dos factores. Finalmente es 
importante mencionar que debido a que los resultados no pueden ser generalizados 
para todo el sector analizado, los autores comentan que es pertinente realizar 
investigaciones más profundas para obtener información más precisa sobre las 
relaciones dinámicas analizadas en la investigación que realizaron. 
 
De acuerdo al trabajo realizado por (Morales & Abreu, 2015) sobre el precio de las 
acciones del sector de la construcción en la BMV, empleando ratios financieros de 
cobertura, apalancamiento, capital de trabajo, retorno sobre ingresos, actividad 
operativa de corto plazo y retorno sobre las inversión, aplicando una regresión 
multivariada para determinar las variables que influyen en la conformación del precio 
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bursátil correspondiente. En sus conclusiones pudieron determinar las 12 ratios 
principales que explican los precios de las acciones. 
 
Por su parte, la investigación de (Rueda & Rueda, 2017) enfocada en un modelo 
econométrico para la gestión exitosa de la empresa familiar en Colombia, utilizó 
variables representativas relacionadas con el éxito de las empresas familiares 
colombianas, con la finalidad de realizar un análisis sobre su gestión administrativa. 
Los resultados correspondientes a la ecuación resultante del modelo para 
determinar el éxito empresarial, identifica las variables de innovación, calidad y 
planeación estratégica como elementos de alta relevancia. 
 
El estudio para determinar los factores de crecimiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas llevado a cabo por (Sansores & Navarrete, 2018), aplicó un 
modelo de regresión múltiple y un análisis factorial para llevar a cabo su 
investigación de tipo correlacional. Algunos de los hallazgos más importantes 
muestran que las variables que tienen un mayor impacto en el crecimiento de dichas 
empresas son: características de la empresa y del empresario, disposiciones 
regulatorias, entorno y los incentivos económicos aplicados por el gobierno en 
México. 
Después de realizar una breve revisión del estado del arte, pero significativa de la 
valuación analógica-bursátil se puede destacar que si bien es una metodología que 
ya ha sido empleada con frecuencia tanto en bienes inmuebles como en empresas, 
es una herramienta muy útil para la toma de decisiones y que por sus características 
representa una importante alternativa en un ambiente de escasa información. 
Además, es importante recordar que como cualquier otra metodología se basa en 
supuestos y principios generalmente utilizados y respetados que los resultados 
dependerán en gran medida de la veracidad de la información utilizada como 
entrada para el modelo. Finalmente, cualquier resultado deberá estar sujeto a la 
experiencia y criterio del valuador, así como a la contextualización de los resultados.  
 
Una vez analizados algunos de los trabajos más recientes y relevantes relacionados 
con la valuación de empresas por medio de la búsqueda de variables que 
determinen su valor de mercado, se detalla en el siguiente capítulo el marco teórico 
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que sustenta la metodología de valuación analógica bursátil, de tal manera que 
quede en evidencia la pertinencia de la aplicación dicho método en la presente 
investigación. 
 
Desarrollo 
Marco teórico. 
Valuación analógica bursátil. Aquellas empresas que han alcanzado un tamaño 
importante en cuenta a su activo fijo, flujos de efectivo, presencia geográfica y otros 
elementos de crecimiento económico, eventualmente toman la decisión de permitir 
que inversionistas públicos ingresen aún más recursos a su empresa y se convierten 
en una empresa que cotiza en Bolsa. Las empresas entonces emiten de acciones 
que les brindan a sus dueños ciertos derechos, a cambio de ello, la empresa bursátil 
obtiene recursos frescos que invertirá nuevamente en sus áreas más productivas 
con el objetivo de incrementar aún más sus ganancias a través del tiempo. Lo 
atractivo para el inversor consiste en obtener rendimientos superiores a aquellos 
denominados libres de riesgo a o los títulos de deuda. 
 
Específicamente en México, la entidad encargada de ser intermediario en dicho 
proceso y poner a disposición del público inversionista los títulos emitidos por las 
empresas bursátiles es la (BMV). La BMV es un  foro en el que se llevan a cabo las 
operaciones del mercado de valores organizado en México, siendo su objeto el 
facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo del mercado, fomentar 
su expansión y competitividad (BMV, 2015). En el mercado de capitales donde se 
negocian los títulos accionarios, el precio es determinado por oferta y demanda 
como en cualquier otro mercado libre, lo que da como resultado fluctuaciones diarias 
en dichos precios. Más allá del propio desempeño de la empresa, dicho valor de 
mercado se obtiene de multiplicar el número total de acciones en circulación por el 
precio de cada una correspondiente a determinada fecha; de esta manera obtener 
el valor de mercado de dicha empresa es un proceso fácil. 
 
Sin embargo, la posibilidad de cotizar en una Bolsa de Valores con el objetivo de 
obtener recursos para invertirlos en la empresa es exclusiva de grandes empresas, 
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por lo que organizaciones más pequeñas dentro de la misma cadena productiva se 
encuentran con la imposibilidad de fijar su valor de mercado por medio del enfoque 
descrito. Al no existir propiamente un mercado de compra venta de pequeñas 
empresas dedicadas al sector de la construcción, y al considerar la importancia de 
dichas inversiones productivas para el nivel y la calidad de vida de la población en 
general, se considera pertinente utilizar metodologías alternativas para asignar el 
valor a dichas organizaciones. Respecto a lo anterior Caballer (1998), menciona que 
en la situación en que no exista un precio de mercado o parámetro asimilable con 
una operatividad mínima, tendrá sentido la valuación de empresas como 
metodología de asignación de un valor bajo distintas hipótesis y en función los 
objetivos que se persigan en la asignación de dicho valor o valores. De manera 
contraria, también comenta, en la medida que exista un mercado de competencia 
perfecta o una figura asimilable dejará de tener sentido a la valoración de empresas, 
quedando reducido este proceso a la asignación de precios en un procedimiento 
automático de toma de datos.  
 
Considerando al modelo de valoración de empresas analógico, García & Moya 
(2009) expresan que se basa en la hipótesis de que el valor bursátil, o capitalización 
bursátil, de una empresa es una variable comparable del valor de mercado de la 
misma y puede ser estimado como variable endógena a partir de las características 
económico-financieras de la empresa en cuestión. De acuerdo a esto, el valor 
analógico bursátil de una empresa que no cotiza en Bolsa es el valor que se asigna 
a dicha empresa por comparación con otras que sí cotizan en función de ciertas 
variables exógenas o explicativas que son consideradas como características que 
influyen en el valor a predecir. Lo anterior se hace por medio de procedimientos de 
regresión empleados en el cálculo del valor bursátil. La utilidad de esta metodología 
consiste en que representa una alternativa de utilizar la información presentada en 
los mercados de valores respecto a compañías de gran tamaño, y poder a partir de 
ello, calcular el valor de empresas que no cotizan actualmente pero que podrían 
llegar a hacerlo en un momento dado. 
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Para la correcta aplicación del método analógico bursátil se han de cumplir con 
ciertas condiciones principales, de acuerdo a Caballer & Herrerías, Tasacion y 
Valoracion Situacion Actual y Perspectiva de Futuro (2007): 1) Existencia de una 
base de datos los suficientemente amplia tanto de la variable dependiente como de 
las consideradas como variables independientes para el modelo de regresión, 2) 
Existencia de alguna relación que solvente la realización de la analogía propuesta 
entre el valor a ser explicado y el valor de mercado y 3) Un conjunto de variables 
elegidas de entre diversos factores mediante un previo análisis. 
 
Además, la valuación de empresas por medio de analogía bursátil también es 
aplicable a organizaciones que nunca cotizarán en Bolsa, a pesar de que existen: 
1) organizaciones que nunca cotizarán debido a su naturaleza jurídica y que no 
pueden someterse al libre mercado de sus acciones y 2) empresas que por su 
tamaño no cumplen con las condiciones mínimas o debido a que obtienen 
financiamiento por otros medios. En cualquiera de los casos, los resultados 
obtenidos por una regresión de la metodología analógica bursátil serán 
representativos y útiles siempre y cuando se apliquen los métodos estadísticos 
respectivos (Caballer, 1998). 
 
Con base en lo analizado, se concluye que la metodología pertinente para el 
presente estudio será la valuación analógica bursátil enfocada a empresas del 
sector de la construcción que no cotizan en alguna Bolsa de Valores; utilizando una 
serie de variables predictoras que sean significativas y representativas y obtener un 
valor similar al valor de mercado que dicha empresa presentaría al público inversor 
en un momento dado. 
 
Al haber presentado brevemente el marco teórico que fundamenta la valuación 
analógica bursátil, el siguiente paso consiste en presentar un capítulo referente a la 
metodología concreta llevada cabo en la presente investigación, lo cual implica 
mostrar el diagnóstico, análisis y síntesis, la definición de la población y muestra 
correspondientes, así como las variables propuestas para la elaboración del modelo 
de valuación de empresas constructoras de viviendas. 
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Método. Regresión lineal múltiple aplicada a la valuación de empresas. 
Como se ha planteado previamente, el objetivo de la presente investigación es 
determinar el valor de mercado de una empresa constructora por medio de una serie 
de variables que permitan realizar análisis estadísticos de correlaciones y obtener 
los coeficientes que conformen una ecuación que pueda predecir el valor de dicha 
empresa al sustituir sus propios valores respecto de las variables correspondientes. 
Lo anterior se realizará utilizando el software estadístico SPSS en su versión 
número 24.  
 
Tomando en consideración la naturaleza del fenómeno a analizar en el presente 
trabajo, el paradigma de investigación que se considera más adecuado para 
abordarlo es el del valor económico determinado al precio comercial o valor de 
mercado de las empresas. Esto es debido a la relativa facilidad de encontrar 
compañías que presenten características homologables que permitan establecer 
relaciones comparables como lo plantea el enfoque de mercado. 
 
De manera similar, se puede identificar que la postura de la investigación se 
relaciona con un enfoque positivista, lo cual implica la realización de un análisis 
cuantitativo representado por las variables expresadas en los estados financieros 
de las empresas analizadas. Asimismo, el instrumento de procesamiento de datos 
a utilizar consolida el enfoque cuantitativo de la investigación, al emplear métodos 
estadísticos que permitan llegar a las conclusiones respectivas. 
 
En cuanto a la delimitación espacial y temporal del estudio, se ha determinado que, 
con la finalidad de responder efectivamente a la hipótesis y objetivo principal, la 
investigación se enfocó en analizar la información financiera pública de empresas 
constructoras cotizantes en la BMV correspondiente al periodo comprendido entre 
los años 2011-2015, buscando generar un modelo de valuación aplicable a micro y 
pequeñas empresas en México. 
 
Definición de población y de la muestra de empresas constructoras. 
Habiendo analizado la importancia del sector de la construcción en la introducción 
del presente trabajo, se afirma que el ramo de mayor importancia en cuanto al valor 
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que individualmente genera para la economía dentro del sector de la construcción 
es el de edificación de viviendas. Es por ello que la muestra a analizar de las 
empresas que cotizan en la BMV será de aquellas organizaciones enfocadas a 
dicha actividad en particular. A la fecha del 1 de marzo del 2017 existen un total de 
33 empresas listadas pertenecientes al subsector de la construcción en la BMV; de 
las cuales 14 pertenecen al ramo de la edificación de viviendas, dichas empresas 
serán considerada como la población a analizar.  
Debido a la poca cantidad de observaciones de la población determinada, se ha 
descartado utilizar una fórmula para el cálculo de una muestra y se procederá a 
considerar a utilizar la información de todas las unidades económicas de dicho 
ramo. De esta forma, la muestra definitiva es de 14 compañías constructoras del 
ramo de edificación de viviendas pertenecientes a la BMV. Las claves de las 
emisoras y sus razones sociales correspondientes se presentan en la Tabla 1. 
Tabla 1. Muestra de empresas constructoras emisoras en la BMV. 
Clave de la emisora Razón social 
ARA Consorcio Ara, S.A.B. De C.V. 
BKG The Berkeley Group Holdings Plc 
CADU Corpovael S.A.B De C.V. 
GEO Corporacion Geo, S.A.B. De C.V. 
GFA  Gafisa S.A. 
HOMEX  Desarrolladora Homex, S.A.B. De C.V. 
JAVER Servicios Corporativos Javer, S.A.B. De C.V. 
KBH Kb Home 
LEN Lennar Corporation 
NVR Nvr, Inc. 
PHM Pultegroup, Inc. 
SARE Sare Holding, S.A.B. De C.V. 
URBI Urbi Desarrollos Urbanos, S.A.B. De C.V. 
VINTE Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. De C.V. 
Fuente: Elaboración propia con base en información del BIE de INEGI  
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Como se ha mencionado previamente, las 14 empresas pertenecientes a la BMV 
operan bajo el ramo de edificación de viviendas, de tal forma que las conclusiones 
serán aplicables a micro y pequeñas empresas dedicadas a la misma actividad 
general en México. De acuerdo al SCIAN, dicho ramo se define como: “unidades 
económicas dedicadas principalmente a la construcción de viviendas, ya sean 
unifamiliares o multifamiliares, y a la supervisión de la construcción de los inmuebles 
residenciales. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, 
mantenimiento o reparaciones de edificios residenciales.  Incluye  también:  
unidades económicos dedicadas principalmente a  la  construcción  operativa  de  
edificación  residencial y al montaje en el sitio de  casas prefabricadas” (INEGI, 
2018). 
 
Análisis de las variables a utilizar en la construcción del modelo. 
La elección de las variables a analizar en el presente trabajo se ha realizado 
tomando en consideración a algunos de los aspectos financieros que de acuerdo a 
la experiencia valuatoria profesional son los más relevantes para la determinación 
del valor de una empresa, las cuales serán consideradas como las variables 
independientes o predictoras de valor. 
 
Asimismo, el enfoque de valuación de mercado indica que el precio de una empresa 
está representado por el valor comercial, o en su caso bursátil, de la empresa 
determinada. Este es uno de los supuestos más importantes para el proceso de 
análisis del estudio, debido a que constituye la variable dependiente o valor a 
predecir por el modelo. 
 
Adicionalmente, el software utilizado permite realizar un análisis sencillo de las 
variables utilizadas al arrojar indicadores estadísticos que permiten llegar 
rápidamente a conclusiones sobre la validez de los resultados obtenidos. Lo 
anterior, sumado a un análisis de coherencia económica lógica permite que los 
hallazgos finales sean válidos estadísticamente y coherentes con la realidad 
económica y financiera de las empresas en México. 
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Definición de variables que determinan el valor de mercado de las empresas. 
Es importante destacar que debido a que todas las empresas analizadas son 
mexicanas, tanto las compañías cotizantes en Bolsa como las pequeñas 
organizaciones, variables macroeconómicas como el PIB o el Producto Nacional 
Neto, etc.; quedan excluidas del presente análisis debido a que incluirlas no 
aportaría ningún valor al modelo desde el punto de vista de significancia estadística. 
Adicionalmente, el presente modelo de valuación de empresas se basa en el valor 
de mercado de las unidades económicas analizadas, por lo que las variables a 
utilizar se enfocan únicamente en factores internos de las empresas que 
representen diferencias individuales importantes respecto del resto de elementos 
de la muestra a la que pertenecen. Variables de tipo macroeconómico podrían ser 
introducidas en el caso de que se hiciera un análisis de organizaciones 
pertenecientes a países diferentes, en cuyo caso tendría relevancia integrarlas al 
considerarlas como variables independientes que afectan el valor de las 
organizaciones estudiadas dependiendo del país donde se encuentren operando. 
 
Para fines del presente trabajo el valor bursátil se tomará en cuenta como el valor 
de capitalización, para lo cual de acuerdo a Barreneche & Arenas (2007) es 
necesario que la empresa cotice su acción en Bolsa y que esté en un mercado de 
capitales desarrollado. Respecto a lo anterior, es importante mencionar que, si bien 
es cierto que la BMV es considerada como un mercado de capitales emergentes, 
para fines de la presente investigación es de gran importancia considerar a 
empresas del mismo giro y establecidas en el mismo territorio; de tal forma que las 
conclusiones obtenidas sean aplicables a micro y pequeñas empresas 
comparables. Una vez que se tienen el precio de la acción y el número de acciones 
que conforman el patrimonio de la compañía se obtiene su valor de mercado (1).  
 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 = (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)  (1) 
 
El valor de capitalización será considerando como la variable dependiente o 
endógena a predecir, las correspondientes variables independientes 
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corresponderán a diferentes cuentas financieras consideradas clave para la 
obtención del valor de la empresa constructora. El valor de mercado (V) es un 
promedio del valor de capitalización durante el periodo de valuación seleccionado, 
es decir los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, expresado en miles de pesos 
mexicanos. Para la conformación de las variables dependientes o exógenas del 
modelo, se ha elegido utilizar partidas financieras de los dos principales estados o 
reportes financieros que reportan las empresas anualmente para evaluar su 
desempeño: el estado de posición financiera o balance general y el estado de 
resultados o estado de entradas y salidas. 
 
Por una parte, el balance general refleja la posición de la empresa a un determinado 
punto en el tiempo, sus principales elementos a analizar son: activo, pasivo y capital; 
a su vez se pueden subdividir de manera general en activo circulante, activo no 
circulante, pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo, capital contribuido y capital 
ganado.  
 
En el caso del estado de resultados, se mide la operación de la empresa por un 
determinado periodo de tiempo, generalmente un año. Básicamente inicia 
presentando los ingresos y posteriormente se le restan diversos tipos de costos y 
gastos para finalmente llegar al beneficio o pérdida neta del ejercicio. Ambos 
estados financieros reflejan de manera detallada la situación financiera de la 
empresa, generalmente son presentados cada trimestre, así como su versión anual.  
Se decidió entonces utilizar las cuentas financieras expresadas en la Tabla 2. 
 
Las variables independientes fueron estimadas también como el valor promedio de 
la información procedente de los reportes financieros anuales correspondientes a 
los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. De esta forma, cada variable exógena 
es el resultado promedio de 5 datos correspondientes a los periodos del horizonte 
de valuación. Se han considerado dichos años debido a que son los periodos más 
cercanos al presente de los que se pudo obtener la información requerida contenida 
dentro de los reportes anuales de todas y cada una de las empresas de la BMV 
analizadas.  
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Tabla 2.  Selección de variables independientes. 
Variable Clave Definición 
Ventas V Ingresos por ventas anuales promedio de la compañía durante 
2011,  2012, 2013, 2014 y 2015, en millones de pesos 
mexicanos. 
Costo de 
ventas 
C_V Costos variables anuales promedio de la compañía durante 
2011,  2012, 2013, 2014 y 2015, en millones de pesos 
mexicanos. 
Gastos de 
operación 
G_O Gastos fijos promedio anuales en los que incurrió la compañía 
durante 2011,  2012, 2013, 2014 y 2015, en pesos mexicanos. 
Utilidad 
neta 
U_N Resultados neto promedio anual de la compañía en 2011,  2012, 
2013, 2014 y 2015, en millones de pesos mexicanos. 
Activo 
circulante 
A_C Derechos y beneficios promedio anuales de la compañía en el 
corto plazo de la empresa durante 2011,  2012, 2013, 2014 y 
2015, en millones de pesos mexicanos. 
Capital de 
no 
circulante 
A_NC Derechos y beneficios promedio anuales de la compañía en el 
largo plazo de la empresa durante 2011,  2012, 2013, 2014 y 
2015, en millones de pesos mexicanos. 
Pasivo a 
corto 
plazo 
P_C Obligaciones y pagos promedio anuales de la compañía en el 
corto plazo durante 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, en millones 
de pesos mexicanos. 
Pasivo a 
Largo 
Plazo 
P_L Obligaciones y pagos promedio anuales de la compañía en el 
largo plazo durante 2011,  2012, 2013, 2014 y 2015, en millones 
de pesos mexicanos. 
Capital 
Total  
C_T Suma del capital contribuido y el capital generado promedio 
anuales durante 2011,  2012, 2013, 2014 y 2015, en millones de 
pesos mexicanos. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el estudio realizado. 
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Síntesis de los datos previo a la aplicación de la regresión lineal múltiple. 
En síntesis, se cuenta con una base de datos de 14 empresas constructoras 
cotizantes en la BMV con información de indicadores financieros clave 
pertenecientes 5 años de operación. Respecto de la recolección de datos se empleó 
el estudio de tipo observacional, tomando en consideración que los datos de las 
compañías utilizados no pueden ser objeto de manipulación por parte del 
investigador, limitando la investigación a obtener datos sin que se intervenga con el 
fenómeno estudiado de manera directa. 
 
Como se ha mencionado, los valores de las variables fueron obtenidos por medio 
de la publicación de información financiera por parte de las empresas cotizantes en 
Bolsa, conformando bases de datos de acuerdo a los requerimientos de la 
investigación, por lo que se considera que se han utilizado fuente de información 
secundarias. Lo cual responde a la fortaleza de la aplicación de la valuación 
analógica bursátil al operar en entornos de información escasa.  
 
Con la finalidad de tener presente los datos estadísticos básicos de mínimo, 
máximo, media y desviación estándar de cada variable independiente analizada, se 
presenta en la Tabla 3 un resumen estadístico de dichas variables. 
Tabla 3. Estadísticos descriptivos. 
Variable N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 
V 14 $273.00 $178,411.00 $40,957.0714 $56,138.07442 
C_V 14 $61.00 $162,637.00 $34,459.4286 $55,571.81094 
G_O 14 $21.00 $35,242.00 $4,995.6429 $9,440.46958 
U_N 14 -$17,046.00 $12,323.00 $1,320.0714 $6,740.87813 
A_C 14 $872.00 $169,802.00 $31,313.5714 $45,574.48706 
A_NC 14 $49.00 $92,490.00 $14,582.6429 $25,643.79842 
P_C 14 $299.00 $53,388.00 $16,805.9286 $18,723.69482 
P_L 14 $0.00 $63,663.00 $13,248.2143 $21,057.08530 
C_T 14 -$5,602.00 $256,547.00 $28,495.5714 $68,102.89638 
Fuente: Elaboración propia con base en el estudio realizado utilizando el software 
estadístico SPSS 24. 
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Posteriormente se presenta el cálculo de la matriz de identidad o matriz de 
coeficientes de correlación de Pearson, la cual mide el nivel de correlación lineal 
entre las variables independientes cuantitativas (Milla, 2011). Este indicador 
presenta valores que van desde el -1 correspondiente a una correlación inversa 
absoluta, hasta +1 para una correlación directa absoluta; un nivel de correlación 0 
indica la inexistencia de cualquier tipo de relación entre los datos analizados.  
En la Tabla 4 se puede observar que las variables independientes presentan cierta 
correlación lineal en general, sin que llegue a ser tan alta que le reste significancia 
al modelo, por lo que se procedió a realizar la regresión lineal para estimar el modelo 
de valoración. 
Tabla 4. Matriz de Identidad 
  V C_V G_O U_N A_C A_NC P_C P_L C_T 
V 1.000         
C_V 0.741 1.000        
G_O 0.415 0.776 1.000       
U_N 0.554 0.401 0.130 1.000      
A_C 0.583 0.757 0.304 0.435 1.000     
A_NC 0.549 0.821 0.393 0.326 0.963 1.000    
P_C 0.387 0.402 0.498 0.189 0.210 0.270 1.000   
P_L 0.523 0.877 0.520 0.279 0.865 0.910 0.122 1.000  
C_T 0.453 0.518 -0.050 0.299 0.921 0.880 0.005 0.743 1.000 
Fuente: Elaboración propia con base en el estudio realizado utilizando el software 
estadístico SPSS 24. 
 
Una vez que se ha presentado el método específico a aplicar en el presente estudio 
enfocado en la valuación analógica a través de regresión lineal múltiple con el 
objetivo de determinar las variables independientes que determinan el valor de 
mercado de una micro y pequeña empresa dedicada a la construcción de viviendas 
en México, el siguiente capítulo se encarga de mostrar los resultados obtenidos a 
partir de la aplicación de dicha metodología utilizando las bases de datos 
correspondientes. 
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Resultados de la aplicación del método de valuación. 
Con el objetivo de obtener las variables que sean verdaderamente significativas, el 
método de análisis de los datos a realizar es el denominado por pasos sucesivos. 
En dicho método se selecciona cada una de las variables con base a su grado de 
correlación con la variable dependiente, validando y eliminando las variables en 
cada paso según vayan cumpliendo los criterios de entrada y salida del modelo, sin 
que importe que en algún paso anterior se hayan suprimido. 
Es importante mencionar que para el cálculo de regresión realizado se decidió 
eliminar la generación de un posible valor constante, esto es debido a que dicho 
valor sería ilógico de presentarse en la vida real, si los valores a sustituir en las 
variables resultantes fueran 0, entonces la empresa no podría tener un valor 
constante fijo que sirviera como mínimo del valor de mercado. Realizando la 
regresión lineal a través del origen, se obliga al modelo a generar los coeficientes 
que puedan explicar el valor total de la variable dependiente. 
En la Tabla 5 se encuentran los coeficientes que constituyen la ecuación para la 
valuación de micro y pequeñas empresas constructoras de viviendas propuesta. 
Asimismo, en la Tabla 6 se presentan las variables que fueron excluidas del modelo 
de regresión. 
El criterio empleado de manera general es que aquellas variables que cuenten con 
una significación aproximadamente menor a 0.05 serán generalmente aceptadas en 
el modelo, en contraste con aquellas que presenten un dato mayor, las cuales serán 
eliminadas (InnovaMIDE, 2010). 
Tabla 5. Coeficientes 
Modelo Coeficientes no 
estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. 
B Error 
estándar 
Beta 
1 A_NC 2.733 .356 .905 7.677 .000 
2 A_NC 1.868 .353 .619 5.297 .000 
V .535 .149 .419 3.590 .004 
3 A_NC 3.457 .537 1.145 6.433 .000 
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V .593 .111 .465 5.367 .000 
P_L -2.134 .633 -.597 -
3.373 
.006 
Fuente: Elaboración propia con base en el estudio realizado utilizando el software 
estadístico SPSS 24. 
Tabla 6. Variables excluidas 
Modelo En beta t Sig. Correlación 
parcial 
Estadísticas de 
colinealidad 
tolerancia 
1 V .419c 3.590 .004 .720 .533 
C_V .331c 1.445 .174 .385 .244 
G_O .093c .646 .531 .183 .707 
U_N .160c 1.287 .222 .348 .859 
A_C .208c .413 .687 .118 .059 
P_C .187c 1.409 .184 .377 .733 
P_L -.449c -1.411 .184 -.377 .127 
C_T -.142c -.515 .616 -.147 .194 
2 C_V -.104d -.449 .662 -.134 .146 
G_O -.037d -.327 .750 -.098 .624 
U_N .019d .178 .862 .054 .694 
A_C -.304d -.788 .447 -.231 .050 
P_C .031d .267 .794 .080 .582 
P_L -.597d -3.373 .006 -.713 .124 
C_T -.051d -.253 .805 -.076 .191 
3 C_V .394e 2.177 .054 .567 .089 
G_O .101e 1.161 .273 .345 .502 
U_N -.012e -.153 .881 -.048 .684 
A_C -.353e -1.309 .220 -.383 .050 
P_C -.028e -.322 .754 -.101 .556 
C_T -.219e -1.552 .152 -.441 .173 
Fuente: Elaboración propia con base en el estudio realizado utilizando el software 
estadístico SPSS 24. 
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De acuerdo a las tablas presentadas anteriormente, la ecuación resultante de valor 
de una pequeña empresa de la construcción de viviendas en México (2) sería: 
Valor de una micro y pequeña empresa de la construcción de viviendas en México =
𝐴_𝑁𝐶(3,457) +  V(0.593) − P_L(2,134)    (2) 
 
En la Tabla 7 se presentan los coeficientes de correlación del modelo, en cada uno 
de los pasos. Es posible observar que el modelo fue mejorando del paso uno hasta 
el tres, resultando en un alto grado de relación entre las variables. 
 
Como se puede observar en la Tabla 7, el modelo de regresión calculado presenta 
un índice R cuadrado de 0.957 para el último paso estimado, por lo que se puede 
considerar un resultado estadísticamente representativo y válido. Con base en 
Triola (2018) y dado que dicho coeficiente se acerca a +1, se concluye que hay una 
regresión lineal significativa en el modelo realizado. 
 
Tabla 7. Resumen del modelo. 
Modelo R R cuadradob R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 .905a .819 .805 $38,223.64305 
2 .955c .913 .898 $27,623.76988 
3 .978d .957 .945 $20,229.55489 
Fuente: Elaboración propia con base en el estudio realizado utilizando el software 
estadístico SPSS 24. 
 
Dicho nivel de significancia estadística presentado se obtiene al emplear todas y 
cada una de las variables independientes resultantes en el modelo propuesto, por 
lo que no utilizar alguno de los coeficientes afectaría negativamente de la capacidad 
predictiva del modelo. 
 
Como segundo método de evaluación de la ecuación resultante obtenida por medio 
de la valuación analógica, se procede a evaluar la significancia estadística utilizando 
el supuesto generalmente considerado como de mayor importancia, el de la 
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normalidad (Salafranca et al.,  2005). La forma principalmente empleada para 
evaluar el valor estimado por la regresión es el denominado valor residual, 
representado por la diferencia entre el valor de la variable endógena real y aquél 
estimado por medio de la ecuación obtenida. Para este caso se hará la comparación 
del residuo con base en la t Student. El supuesto de significancia estadística a 
evaluar se basa en la normalidad del error calculado, presentado en la Gráfica 4. 
 
Al analizar la Gráfica 4, se puede observar que los valores de los residuos se 
encuentran posicionados a través de la diagonal a distancias que no se alejan 
demasiado de la misma. Es por ello que se puede concluir que los residuos 
calculados por medio de la ecuación resultante presentan una suficiente 
aproximación a la distribución estadísticamente normal, lo que valida el modelo 
realizado, aunque de manera mínima. 
 
Gráfica 4. Regresión del residuo estandarizado. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el estudio realizado utilizando el software 
estadístico SPSS 24. 
Como tercer método para analizar la aplicabilidad de la ecuación resultante obtenida 
y su correspondencia con la realidad, se realizó la estimación de los residuos 
correspondientes. Los denominados residuos tipificados presentan una distribución 
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estadística normal, con promedio cero y desviación estándar de uno (Rodríguez, 
2009). 
Al realizar un análisis de dichos residuos para verificar la efectividad de los 
resultados, se obtuvo lo presentado en la Tabla 8. Debido a todo lo anterior, se 
demuestra que el modelo obtenido en la presente investigación cuenta con la 
validez estadística necesaria para poder estimar el valor de mercado de empresas 
constructoras en México. 
Tabla 8. Análisis de residuos obtenidos. 
Ubicación por debajo de la curva de 
probabilidad normal 
Porcentaje de 
residuos tipificados 
A más de 2 desviaciones estándar del promedio 0% 
A más de 1 desviación estándar y menos que 2 
del promedio 
29% 
A menos de 1 desviación estándar del promedio 71% 
Fuente: Elaboración propia con base en el estudio realizado.  
  
Habiendo presentado de manera detallada los resultados correspondientes la 
investigación realizada, incluyendo los coeficientes obtenidos a partir de la ecuación 
resultante y las pruebas estadísticas que validan su aplicabilidad, en el último 
capítulo corresponde exponer las conclusiones más destacadas obtenidas a partir 
de todo el trabajo realizado. 
 
Conclusiones  
1. Se destacó la importancia de la valuación de empresas como una 
herramienta de gran relevancia para el análisis económico en la actualidad. 
El sector de la construcción fue seleccionado debido a que la construcción 
en México aporta una importante cantidad de valor al PIB respecto de las 
unidades económicas con las que cuenta. Específicamente el subsector de 
la edificación y su ramo enfocado a las viviendas, constituyen una parte 
proporcional relevante del valor generado por todo sector de la construcción; 
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por lo que el presente trabajo de investigación se ha enfocado en determinar 
un modelo de valuación aplicable a dichas empresas. 
2. Se presentó un breve estado del arte de trabajos destacados enfocados a 
grupos de compañías de diversos y giros y de diferentes nacionalidades 
sobre valuación de empresas bajo el enfoque de mercado y concretamente 
empleando la valuación por medio de regresión lineal al utilizar una serie de 
variables independientes y para determinar el valor de la variable 
dependiente deseada. 
3. Las principales características de marco teórico correspondientes a la 
metodología denominada como analógica-bursátil fueron expuestas, 
concluyendo en la utilidad de su aplicación en entornos de escasez de 
información al realizar una analogía respecto de empresas con las que si se 
cuenta con datos suficientes; en este caso con empresas cotizantes en la 
BMV. 
4. Se mostró la metodología aplicada en el presente trabajo de investigación 
destacando la determinación de la población y muestra de las organizaciones 
utilizadas en el estudio y la selección de las variables que se consideraron 
relevantes para ensamblar el modelo de regresión lineal correspondiente a 
la valuación de empresas constructoras en México. 
5. Los resultados obtenidos a partir del modelo de regresión indican que el valor 
de mercado de las micro y pequeñas empresas dedicas a la construcción de 
viviendas en México se puede explicar por tres variables principalmente. 
Considerando los coeficientes resultantes de la ecuación se puede concluir 
que el mercado valora positivamente y en primer lugar que la empresa de 
construcción de viviendas presente números elevados en su cuenta de activo 
no circulante, es decir; que tenga solvencia para afrontar sus obligaciones en 
el corto plazo. Algunas de sus principales rubros son: caja, bancos, cuentas 
por cobrar, clientes e inventarios. En segundo lugar, el mercado valora 
positivamente que la empresa presente altas ventas, esto evidentemente 
cuenta con una coherencia lógica económica, pues entre mayores ventas la 
empresa podrá contar con mayores márgenes de utilidades al final de cada 
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ejercicio operativo. En tercer lugar, se puede determinar que el mercado 
valora negativamente, que la empresa presente valores elevados en la 
cuenta de pasivo a largo plazo, es decir; a tener una gran cantidad de pagos 
y obligaciones a plazos mayores a un año. Lo anterior cuenta también con 
una coherencia lógica económica si se considera que dichas obligaciones 
como pagos a créditos e impuestos de largo plazo son los que afectan 
directamente la viabilidad y permanencia en el mercado de la empresa hacia 
el futuro. 
6. De esta forma, se ha propuesto un método para la valuación de micro y 
pequeñas empresas enfocadas a la construcción de viviendas en México, la 
cual puede servir para una mejora en la toma de decisiones empresariales 
respecto a adquisiciones, fusiones, inversiones, desinversiones y 
transacciones en general. Las variables obtenidas sirven para indicarle a los 
empresarios cuáles son los aspectos financieros que el mercado valora 
principalmente para asignarle valor a organizaciones del ramo seleccionado. 
Gracias a ello, los tomadores de decisiones pueden realizar acciones 
estratégicas que permitan aumentar y/o reducir dichas cuentas de acuerdo a 
las proporciones e importancia mostradas por el modelo, esto otorga a los 
empresarios de mayores y mejores herramientas que les permitan ser más 
competitivos y contribuir de mejor manera al crecimiento de la Economía 
nacional. La valuación enfocada a las empresas constituye una aplicación 
relativamente nueva que va ganando mayor relevancia con el desarrollo de 
este tipo de trabajos. 
7. Como posibles limitaciones, se puede identificar que el modelo es 
únicamente aplicable a organizaciones del sector de construcción de 
viviendas para empresas en México. Adicionalmente, la relativamente 
pequeña muestra de compañías cotizantes en Bolsa al momento de realizar 
la investigación puede generar ciertas tendencias que disminuyan en cierta 
proporción la aplicabilidad de los resultados. Finalmente, utilizar un mayor 
número de variables independientes e incluso emplear variables cualitativas 
en el modelo mejoraría la validez de los resultados presentados. 
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8. Futuras investigaciones pertenecientes a esta misma línea podrían enfocarse 
en la utilización de otras cuentas de los estados financieros o incluso ratios 
financieras, además de agregar variables de tipo cualitativas. Otra área a 
trabajar serían otros ramos pertenecientes a la edificación o de otros 
subsectores de la construcción como: transporte y urbanización, electricidad 
y telecomunicaciones o agua, riego y saneamiento. 
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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre indicadores de 
planeación y afectación de las disposiciones fiscales federales en las empresas 
MiPyMEs del sector mueblero de Tijuana, Baja California, México, durante el periodo 
2017, en función de diversas categorías de análisis. Propietarios, administradores o 
gerentes de diez MiPyMEs muebleras participaron en la misma. Se utilizó un cuestionario 
de 42 ítems que fue aplicado en forma personal en las oficinas de la Cámara Nacional 
de la Industria y Transformación o en las propias empresas, en la modalidad de auto 
aplicación. Los resultados globales mostraron una correlación de -0.48 entre indicadores 
de planeación y afectación de disposiciones fiscales federales. En las categorías de 
análisis mostraron una correlación de 0.181 en la categoría constitución legal de la 
empresa, de 0.504 en función de años de operación, de 0.906 respecto al régimen 
aduanal, de -0.996 en función de quien dirige a la empresa y de -0.858 en torno al tamaño 
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de la empresa, correlaciones que no son significativas. Se concluye que los indicadores 
de planeación no tienen relación alguna con las afectaciones de las disposiciones 
fiscales federales.  
Palabras clave: planeación, disposiciones fiscales federales, MiPyMEs, industria 
mueblera. 
 
Abstract 
This research aimed to analyze the relationship between planning indicators and the 
impact of federal tax regulations on MSMEs companies of the furniture sector in Tijuana, 
Mexico, during the 2017 year, based on various categories of analysis. Owners, 
administrators or managers of ten furniture MSMEs participated in the study. A self-report 
questionnaire of 42 items specifically designed for the study was applied in person at the 
offices of the National Chamber of Industry and Transformation and in the workplaces of 
the participants. The overall results showed a correlation of -0.48 between planning 
indicators and federal tax regulations. The categories of analysis showed a correlation of 
0.181 in the legal structure of the company, a correlation of 0.504 dealing with years of 
operation, a correlation of 0.906 with respect to the customs regime, a correlation of -
0.996 as to the person in charge, and a correlation of -0.858 associated with the size of 
the company. All of these correlations were not significant. In conclusion, since the 
correlations are not significant, thus, the planning indicators are not related to the effects 
of federal tax regulations. 
Keywords: Planning, federal tax regulations, MSMEs, furniture industry. 
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Introducción 
En la actualidad no existen suficientes estudios que consideren el uso de los indicadores 
de  planeación y sus diversas técnicas como herramientas importantes para el proceso 
de la toma de decisiones en las empresas, sin embargo, en la literatura administrativa 
existen algunas referencias que nos hablan de ello, como es el caso de Masilo y Gómez 
(2016) que nos manifiestan que  existe una correlación positiva en el uso de estas dos 
herramientas, la planeación formal y la financiera, aunque su uso es limitado en las 
empresas micro, pequeñas y medianas. Sobre estas evidencias se justifica analizar los 
procesos administrativos dentro de las empresas del tipo antes mencionado y desarrollar 
en consecuencia, modelos hipotéticos de planeación con características tales que 
ayuden a la administración de estas empresas. 
 
Con respecto al sector económico al que hacemos referencia, Cervantes (2012) nos dice 
que, a finales del siglo pasado, éste llegó a generar 25,000 empleos directos en Tijuana, 
Tecate y Playas de Rosarito mencionando, además, que esta industria decayó un 80% 
en sus ventas debido a que los compradores, principalmente turistas norteamericanos, 
se retiraron debido a la crisis de inseguridad en la región a partir del año 2008. 
 
Actualmente, y a través del clúster mueblero, se están haciendo esfuerzos para generar 
mejores oportunidades de negocio, a partir de diseños que van de acuerdo al desarrollo 
inmobiliario que se ha dado en la región, trasladando su fabricación a una producción 
para el consumo local, sobre todo el que se refiere a los muebles para casas habitación 
de interés social. De acuerdo con la Secretaria de Economía (2016), 90% de 
establecimientos de la industria del mueble se concentra en la fabricación y reparación 
de muebles de madera.  
 
Por otro lado, y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] 
(2014a), las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) son de gran importancia 
en el ámbito nacional y regional. Las empresas micro, pequeñas y medianas representan 
a nivel mundial el segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades 
económicas y personal ocupado; de ahí la relevancia que tiene este tipo de empresas y 
la necesidad de fortalecer su desempeño. Se puede afirmar que el 90% o un porcentaje 
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superior de las unidades económicas totales, está conformado por este tipo de 
empresas. 
 
Las MiPyMEs del sector industrial mueblero de la ciudad de Tijuana, Baja California 
(B.C.), México, se enfrentan y se han enfrentado a diversos problemas que les han 
provocado, entre otros, incapacidad para cumplir con sus compromisos empresariales, a 
grado tal que los han llevado al cierre total. Entre las principales causas de sus problemas 
se encuentran los mencionados por Hernández y Vela (2014), y que son los derivados 
de la capacidad profesional para administrar en entornos económicos y sociales difíciles, 
hasta los derivados del exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales, tanto en sus 
aspectos normativos como en los estrictamente de carácter contributivo. Diversas 
investigaciones como las de Soriano (2005) citado por Espinosa, Aguilar y Luna (2014) 
coinciden en que otras razones del fracaso de las MiPyMEs pueden atribuirse a la 
capacidad técnica para manejar la producción y las operaciones.  
 
Marco Contextual 
Según INEGI (2014b), para el año 2013, las unidades económicas de las industrias 
manufactureras fueron 489,530 en todo el país, cifra que representó 11.6% del total 
nacional. El 77.2% de las unidades económicas manufactureras se concentró en 10 
actividades, de ellas las panaderías y tortillerías son las más importantes, con 143,576, 
que representaron el 29.3% del sector, siendo seguidas por la fabricación de estructuras 
metálicas y herrería, con 56,503 unidades. El sector de la industria mueblera ocupó el 
tercer lugar con un 6.2%.  La importancia de las MiPyMEs en la economía de una región 
o país queda de manifiesto en diversos estudios realizados, como el de Ibarra (citado por 
Rodríguez, 2010), en el que se mencionan las ventajas y desventajas de las mismas 
enlistándolas de la siguiente manera: 
Ventajas:  
a) Descentralización y diversificación de las fuentes de trabajo. 
b) Mayor posibilidad de adaptación y ajuste al cambio. 
c) Mayor posibilidad para realizar la creatividad e iniciativa individuales. 
d) Contacto más directo con los clientes. 
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Desventajas:  
a) Acceso insuficiente al crédito bancario. 
b) Desconocimiento de la existencia de organizaciones de apoyo financiero y su 
trámite. 
c) Altos costos para lograr crecimiento en la empresa. 
d) Temor del propietario a presentarse en alguna dependencia pública (NAFIN, 
BANCOMEXT, Secretaria de Economía, etc.) que otorga programas de apoyo a 
la pequeña empresa. 
e) Planeación insuficiente y con visión a corto plazo. 
 
Es importante señalar que las tareas de los administradores de las MiPyMEs son cada 
vez más complejas, competitivas y exigentes. La sobrevivencia de las empresas 
depende cada vez más de conocimientos administrativos y por ello resulta importante 
estudiar en estas organizaciones aspectos que tienen que ver con su quehacer operativo 
diario y el uso de los conocimientos teórico-administrativos. Existen estudios sobre el uso 
de la planeación formal en las MiPyMEs, como el de Gershefski (1970, citado por Masilo 
y Gómez, 2016), en el cual describe la proporción de empresas que utilizan la planeación 
formal y financiera, estimando que sólo el 20% de las empresas en Estados Unidos la 
utiliza. En otro estudio, Naylor y Schauland (1976, citados por Masilo y Gómez, 2016) 
estiman que el 72% de las empresas utiliza la planeación formal. En América Latina, Leal 
(2009, citado por Saavedra y Espíndola, 2016) estimó, con una muestra de 77 empresas 
MiPyMEs en Aguascalientes (México), que el 55% de las empresas utilizan algún tipo de 
planeación financiera. Cardona (2010) en un estudio descriptivo señaló, con una muestra 
de 39 MiPyMEs en Antioquia (Colombia), que el 82% de las empresas realizan 
planeación estratégica y financiera, sin especificar si es formal o no. Utilizando una 
muestra de 34 MiPyMEs en Guadalajara (México), López (2013) en un estudio de tipo 
descriptivo indicó que el 63% de las empresas realizan planeación financiera, pero que 
el 81% de estas no la llevan a cabo de manera formal. Por otra parte, McIlquham-Schmidt 
(2010) a partir de un meta–análisis de 88 estudios sobre el efecto de la planeación formal 
en el desempeño de las empresas, destaca que existe un efecto positivo de la planeación 
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formal y el rendimiento empresarial. Así también, Gica y Balint (2012) por medio de la 
aplicación de un cuestionario en una muestra de 200 empresas encontraron que cuando 
mayor es la antigüedad de la empresa es mayor la probabilidad de que utilicen prácticas 
de planeación. Por último, Castañeda (2014) en su investigación de tipo analítico y 
descriptivo con una muestra de 3 empresas, menciona que las MiPyMEs tienen 
debilidades estructurales en cuanto a la falta de herramientas para crear estrategias que 
permitan una gestión para proyectar la empresa en el mediano y largo plazo, es decir, 
les falta planeación. 
Objetivo 
El objetivo de la presente investigación fue analizar la relación entre indicadores de 
planeación y afectación de disposiciones fiscales federales en las MiPyMEs muebleras 
de Tijuana, B.C., en función de diversas categorías de análisis. 
Hipótesis 
Las hipótesis planteadas fueron las siguientes: 
H1. En función de su constitución legal las MiPyMEs muebleras de Tijuana, B.C. con 
menores indicadores de planeación tendrán mayor afectación de las disposiciones 
fiscales federales. 
H2. En función de quien las dirige, las MiPyMEs muebleras de Tijuana, B.C. con menores 
indicadores de planeación tendrán mayor afectación de las disposiciones fiscales 
federales. 
H3. En función de los años de operación, las MiPyMEs muebleras de Tijuana, B.C. con 
menores indicadores de planeación tendrán mayor afectación de las disposiciones 
fiscales federales. 
H4. En función del tamaño de la empresa, las MiPyMEs muebleras de Tijuana, B.C. con 
menores indicadores de planeación tendrán mayor afectación de las disposiciones 
fiscales federales. 
H5. En función del régimen aduanal, las MiPyMEs muebleras de Tijuana, B.C. con 
menores indicadores de planeación tendrán mayor afectación de las disposiciones 
fiscales federales. 
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Desarrollo 
Revisión de la literatura 
 Administración y proceso administrativo. Terry y Franklin (2010, p. 61)) destacan 
que “el proceso administrativo tiene aplicación universal”, mientras que Munch (2015, p. 
4) sostiene que “la administración es un proceso por medio del cual se coordinan y 
optimizan los recursos de un grupo social, con el fin de lograr la máxima eficiencia, 
competitividad, calidad y productividad en la consecución de sus objetivos”.  
De acuerdo a estos mismos autores, la administración y su proceso no son una ciencia 
en el pleno sentido que de ella se puede tener, pero los hechos administrativos están 
estrechamente ligados a la naturaleza social del hombre y, por tanto, tienen influencia en 
la vida de cualquier organización. La administración y su proceso requieren, entonces, 
atención científica para que ésta pueda ser observada y analizada, formulando con ello 
teorías que eventualmente se puedan convertir en un cuerpo ordenado de conocimientos 
suficientemente objetivos y consistentes con la realidad.  
 
De acuerdo a la serie de fases o pasos que mencionan los autores, la administración es 
un proceso que tiene al menos cuatro elementos: planear, organizar, dirigir y controlar. 
Por su parte, Torres y Torres (2014, p. 100) presentan una definición etimológica de 
planeación, haciendo notar que: 
La fuente de los conceptos plan y planeación es la palabra latina planus-i, que 
quiere decir igual, nivelado (plano o llano), definición que proviene de los trazos, 
bosquejos o diseños que hacían los ingenieros civiles y arquitectos en planas u 
hojas grandes de las obras que en el futuro iban a construirse; es por ello que 
ahora se habla de los planos de las obras de construcción (fábrica, puente, 
escuela, autopista…), o de los distintos planes, es decir, de lo que se desea exista 
en el futuro, como algo que se decide en el presente (plan de contingencia, plan 
de desarrollo sustentable, plan financiero, plan educativo), entre otros.  
Las técnicas para formular planes y para presentarlos, explicarlos o discutirlos suelen ser 
abundantes y diversificadas dentro de todas las etapas de la administración. Reyes 
(2006) incluye las siguientes como las más usadas: 
a) Manuales de objetivos y políticas, departamentales. 
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b) Diagramas de proceso y de flujo, que sirven para representar, analizar, mejorar 
y/o explicar un procedimiento. 
c) Gráficas de Gantt, que tienen por objeto controlar la ejecución simultánea de 
varias actividades que se realizan coordinadamente. 
d) Programas de muy diversas formas, presupuestos financieros y pronósticos. 
e) Los sistemas conocidos con el nombre de PERT (Program Evaluation and Review 
Technique), CPM (Crtitical Path Method) y RAMPS (Resource Allocation and Multi 
Project Scheduling), todos los cuales suelen conocerse con el nombre genérico 
de Técnicas de Trayectoria Crítica. 
 
Por su parte, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal [INAFED] 
(s.f.) hace mención de diversas técnicas o herramientas de la planeación como 
pronósticos, análisis FODA, Análisis de red PERT, benchmarking, presupuestos y 
escenarios.  
Con respecto a los pronósticos, Rubio (2017) menciona que se constituyen en un factor 
fundamental en los procesos de planeación en las organizaciones, en especial cuando 
éstas se enfrentan a entornos dinámicos que exigen de sus directivos capacidad para 
visualizar el futuro e incorporarlo a sus planes y proyectos. 
 
Por otra parte, Mejía, Agudelo y Soto (2016) expresan que el término planeación por 
escenarios incluye un amplio espectro de procesos, que van desde la planeación 
estratégica hasta la planeación táctica, en donde se usan simulaciones involucrando 
miles de escenarios posibles. Por otro lado, González y Álvarez (2012) señalan aspectos 
de la gestión administrativa como la planeación, la estructura organizativa de las 
empresas estudiadas, su dirección y control, donde expresan, además, que de las 
empresas estudiadas éstas presentan un aceptable proceso administrativo, pese a que 
la mayoría de ellas no tiene un departamento de planeación formalmente establecido y 
donde únicamente cuentan con un responsable que realiza la planeación, generalmente 
el propietario, el gerente o un asistente de la gerencia. El estudio citado evidenció que, 
a pesar de no contar con una estructura administrativa definida, sí contaban con 
herramientas de planeación, objetivos estratégicos, estrategias, planes de acción, 
políticas, programas y proyectos, además de misión y visión en sus proyecciones 
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operativas. Por otra parte, Masilo y Gómez (2016) manifiestan que, si se entiende que la 
planeación formal es una herramienta importante para el proceso de toma de decisiones 
en las empresas, se crea una correlación positiva entre su utilización y el éxito de las 
empresas. Apuntan, además, que en las empresas pequeñas o en las empresas 
medianas que no hacen uso de la herramienta, al menos con cierta formalidad, existe un 
alto porcentaje de riesgo y volatilidad empresarial.  
 
Los estudios de Hernández y Vela (2014) nos explican que la falta de una gestión 
adecuada impide una correcta planeación y crea una incapacidad para interpretar las 
variables económicas, fiscales y financieras que, finalmente, generan dificultades en el 
interior de una organización, sobre todo en las empresas denominadas MiPyMEs. Las 
investigaciones anteriores coinciden con los estudios realizados por Mejía, Agudelo y 
Soto (2016), en los que se destaca que la incertidumbre sobre las tendencias del 
mercado y el entorno empresarial en el que se encuentran las compañías es uno de los 
principales retos que actualmente afrontan los directivos de las empresas. Una compañía 
que analiza su entorno e intenta predecir los posibles escenarios futuros no se verá 
sorprendida por los cambios del mismo y, como efecto, podrá establecer con anticipación 
planes de acción que le garanticen mayor eficiencia operativa.  A su vez, Phadnis (2012, 
citado por Mejía et al., 2016) menciona también como una herramienta administrativa 
eficiente la planeación por escenarios. 
 
De lo anterior se desprende que la utilización correcta de la herramienta de planeación y 
los recursos que ésta presupone, son una respuesta positiva al quehacer administrativo 
de las empresas, en este caso de las MiPyMEs.  
 
El sector mueblero en Tijuana, B.C. La consultora Kmelot (2007) realizó un análisis de 
la formación del clúster y sus beneficios para el sector industrial mueblero. Como 
antecedentes encontró que en 1998 se realizó el Diagnóstico y Desarrollo del Plan 
Estratégico y de Acción para la Promoción de Agrupamientos de la Industria del Mueble 
de Baja California, en donde se expusieron los siguientes retos: 
a. Enfrentar la disminución de oportunidades de exportación de la industria 
mueblera. 
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b. Penetración de los países asiáticos. 
c. Potencial estancamiento del crecimiento y disminución de la planta productiva. 
 
En 2005, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), 
Delegación Tijuana, decide actualizar el estudio de 1998 para continuar y validar las 
líneas estratégicas requeridas, así como replantear el plan de acción para que los 
diferentes participantes de la industria se fortalecieran y consolidaran con base en el 
nuevo entorno de competencia mundial. Este nuevo estudio los llevó al establecimiento 
del Clúster del Mueble y la Madera en Baja California. 
 
Entorno Fiscal. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (1917) menciona que es obligación de los mexicanos contribuir a los 
gastos públicos, así como de la Federación, los Estados y los municipios bajo el principio 
de proporcionalidad, misma que radica en que los sujetos pasivos, esto es, la persona 
física o jurídica que hace frente al pago de una obligación tributaria, debe contribuir con 
ello a los gastos públicos en función de su capacidad económica, debiendo aportar una 
parte justa de sus ingresos.  
 
Lo anterior significa que los tributos se establecerán de manera que las personas que 
obtengan ingresos elevados tributarán en mayor cuantía que los de medianos y 
reducidos ingresos.  Sin embargo, las leyes fiscales recaudatorias tienen o deben tener 
dos sentidos prácticos: el primero es establecer la medida o cuantía de la recaudación y 
el segundo, establecer circunstancias fiscales que favorezcan a determinadas empresas 
o grupos de empresas por ser estas, en un momento dado, fundamentales para un sano 
desarrollo económico de alguna región o del país en general.  
 
En el sentido anterior y a la par de la recaudación, también existe la facilidad fiscal que 
permite a muchas actividades económicas obtener estímulos directos o indirectos, 
mismos que apoyan la competitividad o fortalecen la estructura empresarial. Entre estos 
dos sentidos del aspecto fiscal, recaudación-facilidad fiscal para propiciar desarrollo 
empresarial, un Estado puede preferir uno u otro en razón de su necesidad de fondos 
financieros para su sostenimiento, o bien, de su interés por desarrollar ambientes 
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económicos favorables para una región o país con lo que las empresas expuestas 
pueden ser beneficiadas. 
 
El Gobierno de la República (s.f.) menciona, en cuanto a la reforma hacendaria de 2017, 
que “el Estado mexicano ha tenido una capacidad limitada para atender las necesidades 
prioritarias de la población, reducir la desigualdad en la distribución del ingreso e invertir 
en rubros estratégicos que detonen un mayor crecimiento económico” parr.1. Esta 
situación se ha debido, en buena medida, a un sistema tributario inequitativo en cuanto 
a que la aplicación de las leyes tributarias otorga facilidades fiscales a ciertos sectores 
de contribuyentes mientras a otros, por ejemplo, los asalariados, no. Esto ha generado 
un nivel reducido de ingresos públicos que ha ubicado la recaudación en tasas cercanas 
al 10% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que los países de América Latina 
recaudan 16% del PIB. Derivado de esta escasa recaudación, el gasto público como 
porcentaje del PIB es de apenas el 19%, mientras que en el resto de América Latina 
alcanza, en promedio, 27%. Por otro lado, la informalidad comercial de muchas 
actividades mercantiles obstaculiza su acceso al crédito, a la cobertura de seguridad 
social, a la capacitación y a la tecnología. En otras palabras, se tiene un Estado 
necesitado de mayor recaudación y con ello se vuelve al primer sentido; necesidad de 
recaudar. 
 
El Marco Jurídico en que se desenvuelven las MiPyMEs en México. Todas las 
actividades económicas donde se generan e intercambian productos, bienes o servicios 
requieren de normas que regulen el comportamiento de los sujetos que intervienen en 
ella, por lo que la función de la administración pública es establecer el marco jurídico que 
regule dicha actividad económica, que consiste en establecer las leyes, normas y 
procedimientos que se deben seguir. En este sentido, y de acuerdo con la información 
que existe en la página electrónica de la Cámara de Diputados LXIII (63) Legislatura 
(2015-2018), en México existen 302 leyes federales vigentes, entre las que se pueden 
mencionar por orden de importancia y por su impacto en el ámbito empresarial: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código de Comercio, Código 
Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, Ley Aduanera y, por supuesto, la reforma hacendaria. Por otra parte, cabe 
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resaltar la información que el INEGI (2016a) presenta en su análisis sobre Ambiente de 
Negocios y Regulación, misma que expresa que al 14.7% de las microempresas no les 
gustaría que sus negocios crecieran debido a varios factores; entre ellos, un 28.4% habla 
de la inseguridad, un 25.1% están satisfechos con las condiciones de sus empresas y un 
18.6% argumentan complicaciones administrativas, donde se mencionan los impuestos 
y leyes fiscales que en mayor grado les afectarían al crecer.  
 
 Otros factores, de acuerdo INEGI (2016b), que afectan el crecimiento de las 
microempresas son la falta de crédito, el exceso de trámites gubernamentales e 
impuestos altos. Por otra parte, Soto, Reyes y Martínez (2015) mencionan el impacto 
que en las empresas MiPyMEs tuvo la entrada en vigor del régimen fiscal denominado 
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y la obligación de la contabilidad electrónica. Así, 
el 43% de estas empresas comentaron que pagarían más impuestos por el hecho de que 
anteriormente los que solo pagaban cuotas fijas (los microempresarios) bajo el Régimen 
de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), por efecto de esta nueva reforma, pagarían 
más impuestos. Expresaron, además, que se creaba un costo administrativo adicional 
por efecto de que en todas las empresas se tuvo que iniciar la era de la contabilidad 
electrónica, la cual obligaba enviar al SAT la contabilidad electrónica a través de buzón 
tributario. Por efecto de lo anterior, el 85% de los empresarios tuvieron que recurrir a 
asesorías adicionales con el fin de conocer las consecuencias que tenían las reformas 
fiscales del 2014 y efectuar inversiones adicionales derivadas del nuevo esquema fiscal. 
El 8% tuvo que adquirir equipo de cómputo nuevo y el 7% software, sobre todo en el 
esquema ERP (Sistema Integral), con el fin de hacerle frente a las nuevas obligaciones 
fiscales.  
 
El 82% de los empresarios encuestados comentó que las leyes fiscales vigentes a partir 
del 2014 resultaron más difíciles de cumplir que las anteriores, y solo el 18% comentó 
que eran más sencillas. Por otra parte, Chávez et al., (2016), en su comparativo del 
impacto que tuvo la reforma fiscal 2014-2015, de si la reforma fiscal trajo beneficios a su 
negocio, encontraron que un 81% indicó que no y un 19% respondió favorablemente. 
Esta misma investigación indicó que para 2015 la respuesta fue de 76% que no y un 24% 
que sí, y aunque aumentó la percepción positiva de la reforma, sigue siendo alto el 
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indicador negativo. Estos mismos empresarios expresaron que desde un principio la 
información fue confusa y cambiante, que existieron adiciones en el transcurso del año, 
es decir, que el impacto no fue solamente en el pago de contribuciones, sino en que la 
reforma trajo consigo aumentos de costos administrativos que repercutieron en el 
incremento de sus precios de venta y que, aun considerando que podrían seguir 
trabajando y adaptándose a los cambios que la reforma les exigió, consideraban que 
ésta no les otorgaba la garantía de crecimiento a sus negocios. 
 
La presente investigación se centró en la relación de indicadores de planeación y la 
afectación de diversas disposiciones fiscales federales (Ley de Impuesto Sobre la Renta, 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley Aduanera, entre otras), fundamentalmente en 
2017, y entre las limitaciones se encuentran una base de datos incompleta y no 
actualizada de las empresas del sector mueblero MiPymes de la ciudad y que el periodo 
de tiempo de recolección de la información comprendió solo un año.  
 
 Unidades de análisis. Las unidades económicas (UE) identificadas como 
MiPyMEs en el sector mueblero de la ciudad de Tijuana, B. C. México afiliadas a 
CANACINTRA. El marco muestral fueron 35 UE. La información referente a las 
empresas registradas fue proporcionada por la misma Cámara en su página web 
oficial 
 Tamaño de la muestra. De las 35 unidades económicas identificadas, 13 están 
registradas dentro del clúster mueblero y 10 de éstas aceptaron participar en el 
presente estudio; por lo tanto, la muestra se determinó por conveniencia sobre la 
población de interés, siendo esta una limitación para el presente estudio. La 
característica específica de las UE fueron los años de operación, encontrándose 
que dos de ellas tienen entre uno y cinco años de operación, cuatro entre seis y 
diez años, una entre once y 20 años y, por último, tres se encuentran arriba de los 
veinte años de operación. 
 Sujetos de estudio. Los participantes fueron los gerentes o personas encargadas 
del funcionamiento administrativo de la empresa o los dueños de las mismas.  
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 Instrumento de medición / encuesta. El instrumento de medición fue una 
encuesta semiestructurada expresamente elaborada para el estudio con un total 
de 42 preguntas cerradas en modalidad de autoadministración.  
 
Procedimiento 
El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo no experimental con 
diseño transeccional y alcance correlacional, de acuerdo a Hernández-Sampieri, 
Fernández y Baptista (2014).  
Los cuestionarios fueron aplicados en forma personal en las oficinas de CANACINTRA 
o en las propias empresas. Se utilizó el software SPSS® para correlacionar la variable 
planeación con la variable disposiciones fiscales. La prueba estadística que se utilizó fue 
la correlación de Pearson. La aplicación se realizó en los meses de octubre y noviembre 
de 2017.  
 
Resultados 
Respecto a los indicadores de planeación, los directivos conocen y utilizan las técnicas 
y/o herramientas de planeación, existen encargados de la formulación y coordinación de 
planes, donde los colaboradores participan en la elaboración de planes. Reciben, 
además, asesoría de expertos para la formulación de los mismos. Respecto a si las 
disposiciones fiscales del gobierno federal han afectado las operaciones administrativas 
de la empresa, en relación con la constitución de la empresa, función de quien la dirige, 
años de operación, tamaño de la empresa y el régimen aduanal encontramos lo que se 
muestra en la Tabla 1.  
 
Las MiPyMEs muebleras constituidas como sociedades anónimas que utilizan las 
técnicas y/o herramientas de planeación, tienen encargados de la formulación, 
coordinación de planes,  representan un 72%, mientras que las de  sociedad anónima de 
responsabilidad limitada el indicador es de 66%, el de  asociación en participación 83%, 
y las de régimen de personas físicas con actividad empresarial 37%, manifiestan además 
que sí conocen las técnicas de planeación, que sí cuentan con algún encargado de la 
formulación y coordinación de planes o asesoramiento para la elaboración de los 
mismos. 
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En cuanto a la afectación de las disposiciones fiscales para las sociedades anónimas el 
resultado indica un 72%, la sociedad de responsabilidad limitada 29%, la asociación en 
participación 85% y 69% para las personas físicas con actividad empresarial.  
 
Por otra parte, y en función de quién dirige a la empresa, los resultados indican que el 
66% de los propietarios mencionan que, si conocen las técnicas de planeación, el 
propietario-administrador en un 42%, y el administrador un 42% y que existe, además 
algún encargado de la formulación y coordinación de planes o asesoramiento para la 
elaboración de los mismos. Por cuanto a las disposiciones fiscales les afectan, de 
acuerdo a la opinión del propietario 29%, propietario-administrador 74% y para el 
administrador 79%. 
 
En relación a los años de operación y al promedio de indicadores de planeación las 
empresas de menos de 5 años tienen un resultado de 81%, las que se encuentran entre 
6 y 10 años y de 11 a 20 años un 41%  y 44% respectivamente y las de más de 20 años 
un 37%, opinan que sí conocen las técnicas de planeación, que cuentan con algún 
encargado de la formulación y coordinación de planes o asesoramiento para la 
elaboración de los mismos y que la afectación de las disposiciones fiscales ha sido en el 
caso de las de menos de 5 años de un 79%, las que se encuentran entre 6 y 10 años 
67%, y de 11 a 20 años 85%  y por último, las de más de 20 años un 48%. 
 
De acuerdo al tamaño, las micro empresas en un 40% hacen referencia a que sí conocen 
las técnicas de planeación, cuentan con algún encargado de la formulación y 
coordinación de planes o asesoramiento para la elaboración de los mismos mientras que 
las pequeñas en un 51% y las medianas un 67%. La afectación de las disposiciones 
fiscales ha sido de un 68% en las micro empresas, 74% en las pequeñas y 29% en las 
medianas empresas. 
 
Por último, en función del régimen aduanal las que se encuentran en régimen importador, 
opinan que sí conocen las técnicas de planeación, cuentan con algún encargado de la 
formulación y coordinación de planes o asesoramiento para la elaboración de los 
mismos, entre otros, en un 72% y son afectadas por las disposiciones fiscales en un 
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71%, mientras que las de régimen exportador conocen y cuentan con indicadores de 
planeación en un 22% y la afectación por las disposiciones fiscales es de un 57%. 
Finalmente, las que se encuentran en ambos regímenes, sus indicadores de uso de 
planeación son de un 51% y la afectación de las disposiciones fiscales en 71%, y las que 
no se encuentran bajo ningún régimen conocen y cuentan con indicadores de planeación 
en un 45%y son afectados por las disposiciones fiscales en un 64%. 
 
Tabla 1. Porcentaje promedio de indicadores de planeación y afectación de las 
disposiciones fiscales, por categoría. 
 
 
Categorías. 
Porcentaje 
promedio de 
Indicadores de 
planeación. 
Porcentaje 
promedio de 
afectación de 
las disposiciones 
fiscales. 
Constitución legal 
de la empresa 
Sociedad Anónima (S. A) 72 72 
Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada 
(S.A. de R.L.) 
66 29 
Asociación de Participación 83 85 
Persona física con actividad empresarial 37 69 
Función de quien 
dirige a la empresa 
Propietario 66 29 
Propietario Administrador 42 74 
Administrador 42 79 
Años de operación Menos de 5 años 81 79 
De 6 años a 10 años 41 67 
De 11 años a 20 años 44 85 
Más de 20 años 37 48 
Tamaño de la 
empresa 
Micro 40 68 
Pequeña 51 74 
Mediana 67 29 
Régimen aduanal Importador 72 71 
Exportador 22 57 
Ambos 51 71 
Ninguno 45 64 
Promedio  53 64 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Ahora bien, el análisis de correlaciones arrojó que en lo global la correlación fue débil (-
0.048). Al desagregar los resultados por categorías de análisis, la correlación en torno a 
constitución de la empresa fue 0.181, que es débil, mientras que en función de quien 
dirige a la empresa el grado de correlación es alto -0.996. Respecto a los años de 
operación, la correlación fue 0.504, que es moderada. En cuanto al tamaño de la 
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empresa, se encontró una correlación negativa alta de -0.858, lo que significa que a 
mayor tamaño de empresa, mayores recursos administrativos y técnico-fiscales que les 
permiten mayor cumplimiento, caso contrario a las de menor tamaño. Por último, en la 
categoría régimen aduanal, se encontró una correlación alta de 0.906. Cabe mencionar 
que las correlaciones obtenidas no fueron significativas, ya que ninguna está por debajo 
de p < 0,05. 
 
Discusión 
 
El objetivo planteado en esta investigación fue alcanzado, al analizar la relación entre 
indicadores de planeación y disposiciones fiscales federales en función de diversas 
categorías, se encontró que en promedio 53% de las MiPyMEs del sector mueblero de 
Tijuana, B.C; conocen y utilizan indicadores de planeación, mientras que las 
disposiciones fiscales federales les han afectado un 64%; a la vez que no se comprueban 
las hipótesis donde las MiPyMEs muebleras con menores indicadores de planeación 
tendrán mayor afectación de las  disposiciones fiscales federales.  
Ahora bien, los datos obtenidos muestran indicios de que, como grupo de empresas, la 
utilización de indicadores de planeación es insuficiente en el sentido de que a una menor 
planeación habrá mayor afectación de las disposiciones fiscales federales. Al desagregar 
los datos por categorías de análisis, los resultados parecen indicar que a menor 
presencia de indicadores de planeación hay mayor afectación de las disposiciones 
fiscales federales, al parecer debido a que estas no son consideradas, cayendo en 
incumplimientos que les traen como consecuencia multas, recargos y otros gravámenes 
punitivos. 
 
Otro análisis resultante es el hecho de que la experiencia por los años operación ha 
obligado a las empresas estudiadas a un cumplimiento más estricto de las obligaciones 
fiscales federales, lo que implica que independientemente de los indicadores de 
planeación empleados, las empresas que importan y exportan están más normadas por 
leyes fiscales. 
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Ahora bien, actualmente existen investigaciones planteadas por diversos investigadores 
respecto al uso de la planeación en las organizaciones. Tal es el caso de McIlquham-
Schmidt (2010), quien ha concluido que el efecto de la planeación en el desempeño de 
las empresas resulta positivo en el rendimiento empresarial. Masilo y Gómez (2016) 
manifiestan que, si se entiende que la planeación formal es una herramienta importante 
para el proceso de toma de decisiones en las empresas se crea una correlación positiva 
entre su utilización y el éxito de las empresas. Por otra parte, Hernández y Vela (2014) 
mencionan que la falta de una gestión adecuada impide una correcta planeación y crea 
una incapacidad para interpretar las variables económicas, fiscales y financieras que, 
finalmente, terminan por crear dificultades en el interior de una organización, sobre todo 
en las empresas denominadas MiPyMEs. Igualmente, Castañeda (2014) menciona que 
las MiPyMEs tienen debilidades estructurales en cuanto a la falta de herramientas para 
crear estrategias a mediano y corto plazo, es decir les falta planeación. Lo anterior 
coincide en lo general con los resultados de la presente investigación. El resultado 
obtenido evidenció que solamente el 53% dan cumplimiento a los indicadores de 
planeación y que las disposiciones fiscales federales tienen una afectación del 64% en 
las organizaciones analizadas, datos que muestran la debilidad organizacional que, 
desde el punto de vista de la planeación, tienen estas empresas. 
 
Los resultados anteriores coinciden con los hallazgos de Mejía, Agudelo y Soto (2016) 
en los que destaca la incertidumbre sobre las tendencias del mercado y el entorno 
empresarial en el que se encuentran las empresas. 
 
Una compañía que analiza su entorno e intenta predecir los posibles escenarios futuros 
no se verá sorprendida por los cambios del mismo y, como efecto, podrá establecer con 
anticipación planes de acción que le garanticen mayor eficiencia operativa. Por otra 
parte, Anzola (citado por Espinosa, Aguilar y Luna, 2014), muestran el valor estratégico 
de un simulador presupuestario y los problemas más comunes que confronta un 
empresario cuando no hace uso de esta herramienta, que una proporción de MiPyMEs 
utiliza como herramienta de planeación los presupuestos y que entre las principales 
causas de muerte de las MiPyMEs están los problemas administrativos, los problemas 
fiscales causados por la incapacidad para cumplir los requisitos fiscales, los problemas 
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de comercialización, los errores de insumo y producción y la falta de financiamiento. Por 
último, Chávez et al. (2016,) en su comparativo de impacto de la reforma fiscal 2014-
2015, respecto a si trajo beneficios a su negocio, encontraron que un 81% indico que no 
en 2014 y para 2015 la respuesta fue de 76%, aunque aumento la percepción positiva 
de la reforma, siguió siendo alto el indicador negativo, lo que coincide con la presente 
investigación llevada a cabo en 2017 que indicó un 64% de afectación de las 
disposiciones fiscales federales.  
 
Conclusión 
Si bien hay indicios de que a menores indicadores de planeación hay mayor afectación 
de las disposiciones fiscales, surgen otros que indican que, a menores indicadores hay 
menor afectación y que, a mayor cantidad de indicadores hay mayor afectación, el hecho 
final de que las correlaciones hayan resultado no significativas lleva a la conclusión de 
que el menor o mayor uso de indicadores de planeación no guarda relación con la 
afectación de disposiciones fiscales. 
 
Futuras líneas de investigación 
De acuerdo a los resultados obtenidos y a la importancia que representan las MiPyMEs 
estudiadas y todas las empresas que se encuentran en circunstancias similares en el 
país, será importante llevar a cabo investigaciones que profundicen el fenómeno social, 
económico y fiscal que les rodea en las siguientes líneas: 
a) Investigar con más precisión el uso de indicadores de planeación en las MiPyMEs 
muebleras. 
b) Medir la relación del uso de indicadores de planeación al considerar las 
disposiciones fiscales federales vigentes en el país.  
c) Extender la investigación a todos los municipios de Baja California. 
d) Llevar a cabo la investigación en el 2do o tercer año del presente sexenio del 
gobierno federal con la finalidad de conocer si habrá beneficios o seguirán 
afectando las nuevas disposiciones fiscales federales a las MiPyMEs muebleras 
de la ciudad de Tijuana, B.C., México. 
e) Ampliar el tamaño de la muestra. 
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f) Realizar un comparativo con empresas muebleras de otras regiones. 
g) Llevar a cabo la investigación en otros sectores económicos y áreas geográficas 
del país. 
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Resumen 
 
Esta investigación busca establecer los cuestionamientos éticos que se plantean los 
responsables de áreas contables frente a la responsabilidad de satisfacer las 
necesidades y requerimientos de los clientes, especialmente en materia tributaria.   
Se realiza un análisis a través de la metodología mixta, en la cual se utiliza como 
instrumento de recolección la encuesta, aplicada a una población de contadores 
públicos en curso y en ejercicio, complementando con la revisión sistemática de la 
literatura que aporta los fundamentos para sustentar desde la teoría los 
planteamientos éticos y morales, obteniendo como resultados que el 41.1% de los 
encuestados conoce y adopta el código de ética de la IFAC (Federación 
Internacional de Contadores Públicos) y un 36.7% el código de ética para 
contadores públicos en Colombia, sin embargo a pesar del conocimiento, un 61.1% 
ha tenido conocimiento sobre prácticas de elusión o evasión de impuestos en las 
empresas que ha trabajado, reflejando de manera hipotética una falta a la ética 
desde una justificación conveniente en lo categórico. 
Palabras clave: código de ética, elusión tributaria, evasión tributaria. 
                                                          
1 Profesores investigadores en Corporación Universitaria Minuto de Dios en Colombia con Magíster 
Internacional en Auditoría y Gestión empresarial. 
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Abstract 
This research seeks to establish the ethical questions posed by public 
accountants against the responsibility of satisfying the needs and requirements of 
clients advised especially in tax matters. An analysis is carried out through the 
mixed methodology, in which the survey is used as a collection instrument, 
applied to a population of public accountants in progress and in exercise, 
complementing with the systematic review of the literature that provides the 
foundations to sustain from the theory the ethical and moral approaches, 
obtaining as results that 41.1% of the respondents know and appropriates the 
ethics code of the IFAC and 36.7% the law 43 of 1990, but contradicting 
themselves that despite the knowledge of the breaches of ethics, 61.1% have 
knowledge about avoidance practices or tax evasion in the companies that have 
worked, reflecting in a hypothetical way a breach of ethics from a justified framing 
in the categorical. 
Keywords: code of ethics IFAC, ethics, elusion, evasion 
 
 
Introducción 
 
La profesión contable es una de las profesiones con mayor responsabilidad frente 
a terceros, ya que es la encargada de dar fe pública con base en hechos 
relevantes concernientes al ámbito financiero, contable y tributario, su amplio 
campo de acción le permite al profesional desempeñarse en diferentes roles tales 
como el de auditor, analista, gerente financiero, revisor fiscal entre otros, 
enfrentándolo a asumir la responsabilidad de satisfacer las necesidades del 
cliente, sin embargo es importante resaltar que en una alta probabilidad se 
enfrentará a cuestionamientos éticos en su actuar, por lo anterior el profesional 
de la contaduría pública se enfrenta un conflicto que Kant plantea como el 
imperativo categórico y el imperativo hipotético, según (Malishev, 2014), la razón 
moral (como Kant denomina a la razón práctica) entraña la capacidad de elegir 
la propia acción, independientemente de las motivaciones, los impulsos, las 
necesidades y las pasiones sensibles, de las sensaciones de agrado y 
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desagrado. Así que el acto moral tiene lugar ahí donde el hombre se comporta 
no según sus impulsos, sino sometiéndose a su voluntad consciente expresada 
mediante las palabras. Asumir actos que conlleven a faltar a la ética, para muchos 
contadores se convierte en una justificación argumentada bajo los parámetros de 
la contraprestación económica y una asesoría eficiente, que los lleva a engañar 
a su subconsciente, generando un sofisma de distracción entre lo ético y lo moral.  
 
Definición y planteamiento del problema 
Ejercer la profesión contable en un país como Colombia no es una tarea fácil, ya 
que es uno de los países con una de las más altas tasas impositivas a nivel 
mundial y un alto índice de corrupción no solamente a nivel estatal sino también 
empresarial, generando en los empresarios una excusa para evadir o eludir 
impuestos a fin de que no se vean disminuidas  sus utilidades, obteniendo a 
través de esas prácticas,  mayores ganancias, haciendo uso de la llamada 
contabilidad creativa los profesionales de la contabilidad asumen un papel 
protagónico que no solamente den el  rol de contador sino que también en el rol 
de revisores fiscales figura que a nivel internacional se conoce como revisor 
fiscal, auditor, comisario de cuentas entre otros, poniendo al profesional en una 
posición de confrontación entre su ética y su responsabilidad con la satisfacción 
del cliente. Para poder argumentar la posición del contador público colombiano 
frente a los requerimientos del cliente y su ética profesional, se realiza el siguiente 
planteamiento que se desarrollará a lo largo de la investigación ¿La 
responsabilidad de satisfacer las necesidades del cliente superan los principios 
de la ética profesional?  
 
Se busca establecer los cuestionamientos éticos que se plantean los contadores 
públicos y trabajadores de departamentos financieros frente a la responsabilidad 
de satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes asesorados 
especialmente en materia tributaria. Permitiendo identificar factores relevantes 
en la elusión y evasión de impuestos y comprender las principales causas de la 
falta a la ética por parte de los contadores públicos.  
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La ética está inmersa en diferentes áreas de la vida cotidiana, especialmente en 
la profesional, refleja los valores con los que se ha crecido y va de la mano con 
la moral.  Al hablar de ética y de profesión, se evoca la conducta del ser humano 
en el desempeño laboral y profesional, su actuar frente a diferentes situaciones 
que lo retan a escoger entre sus principios, valores, creencias y, el éxito 
económico. En pleno siglo XXI se ha visualizado una problemática dentro de la 
profesión contable, la cual radica en la competencia desleal que realizan algunos 
profesionales frente al ejercicio de la misma, los cuales, valiéndose de prácticas 
poco convencionales, generan un esquema facilista y mediocre en el desarrollo 
de las labores contables (García, 2016). 
 
Desarrollo 
 
Ética y moral no son sinónimos. La ética considera concepciones de fondo, 
principios y valores que orientan a personas y sociedades. Una persona es ética 
cuando se orienta por principios y convicciones. La moral trata de la práctica real 
de las personas que se expresan por costumbres, hábitos y valores aceptados. 
Una persona es moral cuando obra conforme a las costumbres y valores 
establecidos que, eventualmente, pueden ser cuestionados por la ética. Una 
persona puede ser moral (sigue las costumbres) pero no necesariamente ética 
(obedece a principios), (Boff, 2003). Cuando el contador público ejerce sus 
funciones, pueden presentarse requerimientos por parte de sus jefes que lo 
lleven a cuestionarse de manera ética, pero también a cometer fraude en materia 
fiscal, convirtiéndose en uno de los mayores delitos de corrupción a nivel 
empresarial, teniendo como mayor protagonista al contador, revisor fiscal o 
auditor que es quien da fe pública de todas las actuaciones de la organización 
tanto financiera como fiscalmente, así lo evidencia (Mompotes & Soto, 2017), 
quienes evidencian que actualmente Colombia ocupa el puesto 90 entre 176 
naciones evaluadas por Transparencia Internacional, teniendo como cifra 
significativa que en los últimos siete años, más de 19,000 personas hayan sido 
sancionadas por actos de corrupción. De hecho, el 80 % de los empresarios 
colombianos que respondieron la ‘Encuesta global sobre el fraude 2016’, de Ernst 
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& Young, admitieron que en sus negocios hay corrupción. Y lo que es peor, el 
30% está dispuesto a falsificar estados financieros y pagar sobornos por un 
contrato. De acuerdo con el informe de (KPMG, 2016), una de las mayores 
motivaciones a la hora de cometer un fraude es económica. Del total de 1,082 
motivaciones mencionadas en el análisis, 614 tienen que ver con la avaricia, el 
beneficio y las dificultades económicas, mientras que otras 114 estaban 
relacionadas con el cumplimiento de objetivos de negocio. El único motivo no 
financiero con una frecuencia similar es la simple voluntad de hacerlo (o “porque 
puedo”) con 106 casos. En cuanto a los delitos más comunes, en el 56% de los 
casos el fraude más frecuente es la apropiación indebida de activos, donde la 
malversación representa el 40% y el fraude en las compras el 27%. El segundo 
fraude más habitual es la obtención de ingresos de activos mediante actividades 
fraudulentas o ilegales (24%), demostrando que un alto porcentaje de los delitos 
son cometidos a conciencia y por conveniencia. Muchos de los contadores 
públicos que incurren en delitos de fraude fiscal, son descubiertos y sancionados 
por la junta central de contadores, entidad gubernamental que ejerce la 
fiscalización a los profesionales de la contabilidad pública en Colombia. De 
acuerdo con (Mayorga, 2018) quien extrae un apartado de Kant (2002) define a 
la ética en el imperativo categórico como la objetividad independientemente de 
los intereses particulares que tenga el ser; comparado con la Ley 43 de 1990 se 
estima que son mandatos que deben cumplirse sin restricción alguna. Para el 
ejercicio de la profesión contable en Colombia, esta ley expone los principios 
éticos que se deben cumplir rigurosamente.  
 
De acuerdo con (Álvarez, 2017), en los últimos seis años la cantidad de 
contadores que se encuentran debidamente inscritos y  en estado activo ante la 
UAE Junta Central de Contadores asciende a 268,267 de la cual se han 
presentado 486 contadores públicos sancionados desde el año 2011 hasta el año 
2016, estas actuaciones se presentan desde la falta de ética, la sed de poder, 
hasta señalar a los administradores y gerentes como culpables, una de los 
propósitos de los organismos normalizadores y reguladores, es el escepticismo 
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en la profesión contable, para (Viloria, 2016), los organismos emisores de 
normas, los reguladores de la profesión y los mercados, y los académicos 
vinculados a las actividades de aseguramiento y auditoría coinciden en la 
importancia del escepticismo profesional y plantean la necesidad de abocarse a 
elevar los niveles del mismo en los contadores públicos en la práctica pública, sin 
embargo (Daz, 2014) asegura que en  el  mundo  actual  el  éxito  se  mide  
teniendo  en  cuenta  variables  como    el    poder  y  la riqueza,  bajo un esquema  
en  el  cual  el  fin  justifica  los  medios.   El contador al  convertirse  en  la persona 
que  genera los reportes,  de la situación financiera de  una  empresa,  ante  las  
instituciones  gubernamentales,    hace  que  en  la  actualidad  esta disciplina  
adquiera  una  importancia  relativa  en  términos  de  crecimiento  y  de  desarrollo 
económico, (Vallejo, et al., 2017), en un entorno globalizado y exigente como el 
que está experimentando la situación actual de la profesión contable, el tema de 
la ética y la responsabilidad social no solo está planteada desde el punto de vista 
legal, también existen situaciones y características contextuales que es necesario 
desarrollar para tratar de encontrar un contador público capaz de resolver todas 
las situaciones, no solo de su vida laboral sino además del ambiente y recursos 
sociales que lo rodean, en pro de establecer y formar un espacio apto y digno en 
donde la contaduría pública cumpla el verdadero papel para la cual fue creada.  
 
Hasta lo corrido del año 2018, existían en Colombia 236,719 contadores activos 
inscritos desde el año 1956, si bien es cierto se convierte en una profesión 
llamativa, también ha generado grandes escándalos porque se ha utilizado 
indebidamente. En el 2017, la Junta Central de Contadores reportó 547 
profesionales sancionados en calidad de persona natural y 7 empresas como 
persona jurídica (Junta Central de Contadores, 2018). 
 
El contador público, facultado por ley, para elaborar la información contable, 
como fiel reflejo de la situación financiera y los resultados obtenidos por una 
empresa; y que, sobre la base de esa información, muchos interesados en la 
empresa (Stakeholders), toman trascendentales decisiones económicas, es de 
esperar que su actuación, obtenga las máximas calificaciones o en su defecto, 
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muy cerca al óptimo, que, expresado en cifras porcentuales, debe estar entre el 
98% y 100%. Cualquier calificación menor, será una expresión de desconfianza 
en el cumplimiento de su labor profesional, (Guibert, 2013). (Acuña, et al., 2019), 
mencionan que el ser humano, por su natural forma de ser, siempre busca 
realizarse dentro de sus posibilidades; en ese esfuerzo de realización construye 
su mundo, el mundo “concreto” por el que se realiza en sus posibilidades; el 
mundo que él mismo construye “en su realización como ser humano” lo 
constituye, y en dicha constitución ya deviene lo cultural, ya está ahí la cultura. 
(González, et al., 2012) citan a (Trejos, 2003), quien evidencia que un 
componente organizacional importante en la toma de decisiones de la 
organización lo constituye el contador público pues su profesión dignamente 
llevada y bien representada constituye una garantía del manejo ético y óptimo en 
los negocios; la transparencia de la empresa debe ser reflejada en los estados 
financieros y contables, en los informes fiscales y en el manejo de los dineros.  
En Colombia antes de que se comenzara a trabajar con las NIIF, se crea la Ley 
43 de 1990, la cual reglamentaria de la profesión de contador público, en la cual 
se manifiesta que el contador público debe tener independencia mental en todo 
lo relacionado con su trabajo, para garantizar la imparcialidad y objetividad de 
sus juicios, adicional a esto, los contadores públicos están obligados a: 
1. Observar las normas de ética profesional. 
2. Actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas.  
 
Esta norma es de vital importancia en el desarrollo de la profesión contable, ya 
que establece con claridad las obligaciones que tiene el contador público frente 
a su desempeño. (Congreso de la República de Colombia, 1990). 
 
La elusión tributaria, es la disminución del pago de impuestos sin necesidad de 
violar las leyes tributarias, aprovechando los vacíos de la norma, se puede 
considerar como elusión cuando un comerciante prevé que de acuerdo a sus 
ingresos anuales deberá pasar de régimen simplificado a régimen común, y para 
evitarlo divide su negocio en dos partes una queda a su nombre y la otra a nombre 
de algún familiar (Rodríguez Calderón, 2015). Evasión de impuestos consiste en 
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reducir o eliminar el pago de impuestos a través de métodos ilegales como: la no 
declaración de los ingresos reales obtenidos, gastos no correspondientes a la 
actividad económica que se desarrolla, con frecuencia se da en las pequeñas y 
medianas empresas que al tratar de competir en el mercado ven como su mejor 
opción en la disminución de costos la no facturación del IVA. 
 
Una de las prácticas más comunes es la elusión tributaria. “Por ejemplo, no 
consignar en el sistema financiero los recursos empresariales para evitar el pago 
del 4 por mil; o no facturar todas las ventas de una empresa para pagar la mínima 
parte de este gravamen”, un foco importante de corrupción también se ha dado 
por la entrada en vigencia de las normas contables internacionales, ya que éstas 
han permitido que se malinterpreten conceptos como “valor razonable”, lo que le 
ha facilitado a los empresarios con la complacencia de algunos contadores hacer 
valoraciones equivocadas de los bienes patrimoniales, con el fin de obtener 
beneficios fraudulentos, (Universidad Libre de Colombia, 2018). Muchos 
profesionales al ver que las leyes no se cumplen y que no existen castigos o 
sanciones drásticas optan por el camino más fácil para cometer actos de 
corrupción y olvidan la aplicación de principios éticos. No obstante, modificar el 
pensamiento de las personas no es fácil y menos en la actualidad que se vive, 
ya que los profesionales presionados por factores económicos y ante una 
retribución precaria, realizan conductas reprochables, (G. & M., 2018). Como lo 
menciona (A. & A., 2017), la ética profesional es uno de los temas más relevantes 
durante la formación de los futuros contadores públicos, puesto que las malas 
prácticas generan un impacto negativo y esto implica la afectación de la sociedad 
que confía en la información financiera que se reporta y con la cual se toman 
decisiones. 
 
Metodología 
Para poder dar respuesta al planteamiento del problema, se realiza una 
investigación de tipo explicativo, ya que busca las principales causas que llevan 
al contador público a faltar a su ética frente a la responsabilidad de satisfacer un 
requerimiento de su cliente, especialmente en materia tributaria, pretende 
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indagar sobre un fenómeno que afecta  el buen nombre de la profesión contable, 
aplicando una metodología de enfoque mixto, ya que la recolección de la 
información será por medio de la revisión documental sistemática y aplicación de 
encuestas a una muestra significativa de contadores públicos en curso y ejercicio, 
la metodología mixta tiene, así como lo mencionan  (Binda & Balbastre-Benavent, 
2013), como  propósito  final  producir  conocimiento  a  través  de  la  resolución  
del  problema  establecido  al  inicio  del  estudio.  Bajo la etiqueta de metodología 
de investigación se hace referencia a todas las decisiones que el investigador 
toma para alcanzar sus objetivos, las cuales se enfocan en aspectos tales como 
el diseño de la investigación, la estrategia a utilizar, la muestra a estudiar, los 
métodos empleados para recoger los datos, las técnicas seleccionadas para el 
análisis de los resultados y los criterios para incrementar la calidad del trabajo, 
entre otras. 
 
Instrumentos de Recolección 
La recolección de la información se realiza inicialmente a través de la revisión 
sistemática de la literatura, la cual da el soporte teórico a los argumentos 
planteados, apoyada en la aplicación de encuestas a los principales actores de 
la investigación, la encuesta se encuentra soportada por 17 preguntas de 
selección múltiple que permite dar respuesta al planteamiento principal del 
problema. 
  
Población y muestra 
La población objeto son los contadores públicos y estudiantes de contaduría 
pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de la ciudad de Bogotá, 
Sede Calle 80 UVD que laboran en departamentos financieros. Para poder 
establecer la muestra se realiza el siguiente cálculo: 
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Tamaño de la muestra = 
 
 
 
 
 
 N = tamaño de la población 
 e = margen de error (porcentaje expresado con decimales)  
 z = puntuación z 
 
El tamaño de la población escogida es de 117 personas, de las cuales al aplicar 
la fórmula da los siguientes resultados. 
1.962 (0.5 (0.5 − 1)
0.052
 
1 + (
1.962 (0.5 (0.5 − 1)
0.052(117)
) 
 
= 90 encuestas 
 
Resultados 
Al aplicar las 90 encuestas a la muestra seleccionada, se han obtenido los 
siguientes resultados: 
1. Nivel ocupacional 
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Caracterice su nivel ocupacional Q 
Contador Público en ejercicio de la profesión como Contador 3 
Estudiantes de Contaduría Pública en ejercicio de funciones diferentes a las 
contables 15 
Estudiante de Contaduría Pública en ejercicio de funciones contables 72 
 
 
2. Nivel de apropiación y conocimiento del código de ética de IFAC 
 
 
 
Evalúe su nivel de apropiación y conocimiento del código de ética de IFAC Q 
Ninguno 1 
Alto 2 
Bajo 19 
Bueno 31 
Aceptable 37 
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3. Aplicación del código de ética de la Ley 43 de 1990 
 
¿En su desarrollo profesional aplica el código de ética de la Ley 43 de 1990? Q 
Casi Nunca 6 
Nunca 6 
Algunas veces 33 
Siempre 45 
 
4. Causales que más infringen los contadores públicos en Colombia 
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¿Cuál de las siguientes causales cree que son las que más infringen los 
contadores en Colombia? Q 
Obligaciones 2 
Ejecución de trabajo (planeación, evidencia válida y suficiente) 9 
Fe pública 9 
Normas personales (independencia mental, diligencia profesional) 9 
Todas las anteriores 25 
Principios básicos de ética (Integridad, objetividad, independencia, 
responsabilidad, etc.) 36 
 
 
5. Prácticas de evasión o elusión de impuestos en empresas conocidas 
 
¿Ha tenido conocimiento respecto a prácticas de evasión o elusión de 
impuestos en alguna de las empresas en las que ha trabajado? Q 
NO 55 
SI 35 
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6. Faltas a la ética 
 
¿Cuál de las dos siguientes faltas a la ética cree que es más grave? Q 
Retención de información de los usuarios 2 
Certificación de información sin el soporte correspondiente 5 
Contabilidad creativa 11 
Elusión de impuestos 16 
Presentación o certificación de información errada o falsa 56 
 
7. Opinión sobre la responsabilidad en asesorías 
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Está de acuerdo con la afirmación: La responsabilidad en las asesorías que 
ofrece un contador consiste en satisfacer las necesidades de sus clientes Q 
De acuerdo 15 
En desacuerdo 18 
Parcialmente de acuerdo 57 
 
8. Opinión sobre la intensión para infringir la ética 
 
Piensa que la mayoría de los contadores que infringen la ética lo hacen con: Q 
Desconocimiento de la norma 18 
Dolo 25 
Culpa 47 
 
9. Opinión sobre la intensión de la asesoría tributaria 
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Considera que realizar una asesoría tributaría contratada bajo el encargo de 
disminuir la base impositiva implica el incumplimiento al código de ética 
propuesto en la Ley 43 de 1990. Q 
No se infringe la ley 43 en ningún caso. 6 
No se incumple la ley 43 siempre y cuando no se infrinja otra norma 22 
Sí, se considera un incumplimiento 62 
 
9. Prácticas comunes de falta de ética por contadores 
 
 
10. Prácticas comunes de falta de ética por empresas 
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11.  Causas para cometer fraudes por los empresarios 
 
 
12. Causas para cometer fraudes por los contadores públicos 
 
13. Comparación entre significado de evasión y elusión 
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El concepto de evasión y elusión de impuestos son. Q 
Son iguales 25 
Completamente opuestos 26 
Parcialmente opuestos 39 
 
14. Opinión sobre elusión 
 
En su opinión la elusión de impuestos es: Q 
Necesaria debido a las altas tasas de tributación 13 
Permitida siempre y cuando se ajuste a la ley tributaria 36 
Prohibida por incumplir código de ética 41 
 
15.  Opinión sobre el efecto de la baja de tasas impositivas  
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¿Usted considera que el índice de Evasión y Elusión disminuiría si también 
bajaran las tasas impositivas? Q 
NO 23 
SÍ 67 
 
16.  Consideraciones en caso de bajar la tasa de corrupción 
 
¿Usted considera que el índice de Evasión y Elusión disminuiría si 
también bajaran las tasas corrupción? Q 
NO 8 
SÍ 82 
 
 
Conclusión  
 
Se puede evidenciar que un 36% de los encuestados opinan que la elusión fiscal 
es permitida siempre y cuando se ajuste a la ley tributaria, considerando en un 
82% que la corrupción se disminuirá si la tasa impositiva se redujera, 
demostrando que un alto porcentaje de los contadores que infringen las leyes y 
faltan a la ética, lo hacen con culpa, presentando información falsa y dando fe 
pública de datos financieros que desconocen, escudando sus faltas en la 
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satisfacción del cliente. Es necesario abordar la problemática desde diferentes 
instancias, por lo que la presente investigación es un antecedente para otras. 
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